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El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de la cultura 
investigativa en la elaboración de tesis de pregrado para obtener el Título de 
Contador Público en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, periodo 
2015. El método de investigación utilizado fue cuantitativo y que cuenta con el 
enfoque de investigación descriptiva y explicativa, lo cual se realizó en base a la 
información extraída, para tal efecto, se utilizó un cuestionario estructurado con 
escalamiento tipo Likert; para ello se evaluó a 350 estudiantes universitarios para 
determinar sus actitudes y el nivel de conocimientos para elaborar una tesis. Esta 
investigación plantea como variable dependiente a la elaboración de tesis de 
pregrado y como variable independiente a la cultura investigativa, los indicadores 
de esta variable muestran resultados significativos en la influencia a propiciar la 
elaboración de tesis de pregrado. Los resultados del trabajo de campo indicaron 
que la cultura investigativa y la elaboración de tesis de pregrado están 
directamente relacionadas. Como conclusión general se comprobó un deficiente 
nivel de cultura investigativa, solo el 3.24% estudiantes tienen un nivel adecuado 
y respecto a la intensión en elaboración de una tesis de pregrado se identificó un 
escaso interés de los estudiantes 58.57% del grupo de estudio muestran un bajo 
nivel. 
Palabras clave:  Competencias investigativas, cultura investigativa, 








The objective of the investigation was to determine the incidence of the 
research culture in the elaboration of undergraduate theses to obtain the title of 
public accountant at the Andina Néstor Cáceres Velásquez University, period 
2015. The research method used was quantitative and has the descriptive and 
explanatory research approach, which was done based on the information 
extracted. For this purpose, a structured questionnaire with Likert-type scaling 
was used; 350 students were evaluated to determine their attitudes and level of 
knowledge to prepare a thesis. This research poses as an dependent variable 
the development of undergraduate theses and as independent variable the 
research culture, the indicators of these variables show significant results in the 
influence of encouraging the development of undergraduate theses. The results 
of the research work indicated that the research culture and the development of 
undergraduate theses are directly related. As a general conclusion a poor level 
of research culture was found, only 3.24% of students have an adequate level 
and, with respect to the intention to prepare an undergraduate thesis, there was 
a lack of interest in the students with 58.57% of the study group, which show a 
low level. 
Key words:  Investigative competences, research culture, knowledge 








La cultura son los conocimientos, valores y principios esenciales, que 
comparten un determinado grupo de personas, que permite modelar la forma de 
pensar y actuar. La cultura investigativa es el conjunto de actitudes, conocimientos 
y comportamientos en relación con la investigación y la generación de 
conocimientos. A efecto de fortalecer la cultura investigativa, se requiere que los 
estudiantes universitarios obtengan conocimientos sobre el tema y comprenda la 
importancia de sus responsabilidades investigativas. 
A nivel nacional e internacional observamos que las exigencias profesionales 
son cada vez más estrictas, ya no basta con tener un título profesional en esta era 
tecnológica es necesario adquirir más conocimientos, son necesarios los estudios 
de segunda especialización, maestrías y doctorados, para conseguir un mejor 
puesto laboral y competir en igualdad de oportunidades con los demás 
profesionales. 
La investigación científica en pregrado está pasando por crisis, ya que el 
porcentaje de graduados por la modalidad de elaboración de tesis no supera el 10% 
de estudiantes. (Rosales Ventura, y otros, 2012) 
En ese mismo contexto se tiene que en la Facultad de Ciencias Contables y 
Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina Néstor 





Contables, solo 1830 obtuvieron su título profesional de los cuales 87 egresados lo 
obtuvieron por la modalidad de sustentación de tesis y los 1743 bachilleres lo 
obtuvieron por la modalidad de examen de suficiencia profesional y curso de 
actualización, con los datos mencionados se interpreta que menos del 9% de 
egresados logran obtener el Título Profesional de Contador Público por modalidad 
de sustentación de tesis. 
La Universidad está inseparablemente ligada a la investigación, en la Ley N° 
30220 en el Articulo 48 indica que la función esencial y obligatoria de la universidad 
es la investigación a través de la producción de conocimiento, además señala que 
es responsabilidad de los estudiantes, docentes y egresados involucrarse en el 
desarrollo de la actividad investigadora. (Ley Universitaria N° 30220, julio 2014) 
Los objetivos del estudio son determinar la incidencia de la cultura 
investigativa en la elaboración de tesis de pregrado para obtener el Título de 
Contador Público, identificar la formación investigativa y su incidencia en la 
producción del conocimiento, caracterizar las competencias investigativas que 
influyen en la metodología de la investigación y determinar los factores 
condicionantes que inciden en la elaboración de tesis. 
Para el desarrollo de este estudio inicialmente se elaboró un cuestionario 
estructurado y se aplicó a 350 estudiantes universitarios de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez de un total de 4476. 
La investigación tiene una implicancia práctica porque ayudará a describir la 
problemática que acontece en los egresados de la Escuela Profesional de 
Contabilidad aplicada respecto al retraso en la obtención de su título profesional. 





estudio encaminado a examinar los elementos que influyen en la elaboración de 
tesis. 
El contenido de la investigación está organizado de la siguiente forma: 
El capítulo I se desarrolló la determinación y formulación del problema 
general y específico, los objetivos de investigación; así como la importancia y 
alcance de la investigación. 
El capítulo II están los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y 
definición de términos referentes al desarrollo investigación. 
El capítulo III se encuentran la hipótesis general, hipótesis específicas y la 
operacionalización de variables. 
El capítulo IV se indica el diseño de la investigación, los métodos aplicados, 
también contiene la información de la población y muestra, la técnica e instrumentos 
de recolección de datos. 
El capítulo V se desarrolló la validez y confiabilidad de los instrumentos, el 
análisis de los resultados a través de tablas y figuras, la contrastación y verificación 
de hipótesis y la discusión de los resultados. Seguidamente de las conclusiones, 








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La investigación es una vía para la formación de nuevos conocimientos, 
permite impulsar solución a los problemas; la universidad es una institución 
formadora de profesionales y generadora de conocimientos, su función 
principal es realizar actividades en el de investigación. 
A nivel mundial se observa que las exigencias profesionales son cada 
vez más estrictas, contar con título profesional ya no es suficiente, son 
necesarios los estudios de especialización, maestrías, doctorados, etc. Para 
poder competir en igualdad de condiciones con los demás profesionales que 
optan por conseguir un mejor trabajo. 
Las universidades deben contemplar que la mayoría de sus egresados 
no realizaran una investigación, no obstante, deben poseer la capacidad de 
ejercer la investigación y aplicarla en su actividad laboral. (Miyahira Arakaki, 
2009, pág. 120) 
Nuestro país no está al margen de esta situación cada año crece la 
exigencia profesional, hay nuevas expectativas por parte de las empresas e 





título profesional que respalde nuestros conocimientos; y no solo eso, ya que 
nos permite aspirar a un empleo bien remunerado y buenas condiciones 
laborales. Estar mejor preparados y enfrentar con mayor optimismo las reglas 
que la sociedad impone. Sin embargo, la mayoría de egresados existe un 
periodo prolongado de tiempo para la obtención del título, ya sea por motivos 
de trabajo, de dinero, falta de interés, etc. 
San Martín Howard y García (2006), en 1991 en el Perú se provoca un 
cambio en la situación de la tesis, cuando se emite el Decreto Legislativo Nº 
739 que admite lograr el grado de bachiller automático con solo haber 
aprobado el plan de estudios universitarios, a la vez autoriza la obtención del 
título profesional con la elección de una de las tres modalidades, la primera 
es la aprobación de tesis, la segunda presentación de una monografía por 
experiencia laboral de tres años posteriores al término satisfactorio del plan 
de estudios y otras modalidades que establezca la universidad (examen de 
suficiencia profesional, curso de actualización). 
Es evidente que la mayoría de universidades del Perú aplicando el 
artículo 22º de la Ley Universitaria Nº 23733, admite al estudiante escoger 
entre diferentes modalidades para obtener un título profesional; por ejemplo, 
el curso de actualización que contiene el desarrollo de sesiones de 
aprendizaje y evaluaciones en áreas de especialización profesional; dejando 
de lado la elaboración de una tesis. Los estudiantes o egresados universitarios 
eligen la modalidad más sencilla y más accesible, esto trae como 
consecuencia que la investigación científica a nivel universitario sea 





El planteamiento de otras modalidades de titulación profesional, 
diferentes a la sustentación de tesis, propicio la desaparición de la titulación 
en la modalidad de tesis de investigación en las universidades del Perú. “Los 
trabajos de investigación que se generan y publican generalmente provienen 
principalmente de las escuelas de posgrado (maestrías y doctorados)”. 
(Mamani Benito, 2011)  
Rosales Ventura y otros (2012) y Leal (2009), indican que existe un 
bajo nivel de cultura investigativa que dificultan la producción científica por 
parte de los docentes y estudiantes; los docentes necesitan tener experiencia 
práctica en investigación para lograr el desarrollo científico de los estudiantes 
en los cursos universitarios. Los estudios realizados en el tema indican que la 
investigación científica en pregrado está atravesando dificultades, menos del 
10% de estudiantes universitarios se gradúan elaborando y sustentando una 
tesis.  Generándose un problema grave, tomando en cuenta que una de las 
funciones primordiales de las universidades es la generación de nuevos 
conocimientos a través de la investigación científica, tecnológica y social. 
En la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela 
Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez de los 2946 egresados con grado de bachiller en Ciencias 
Contables, solo 1830 obtuvieron su título profesional de los cuales 87 
egresados lo obtuvieron por la modalidad de sustentación de tesis y los 1743 
bachilleres lo obtuvieron por la modalidad de examen de suficiencia 
profesional y el curso de actualización, con los datos mencionados se 
interpreta que menos del 9% de egresados logran obtener el Título Profesional 





Por otro lado, en julio del 2014 se promulga la nueva Ley Universitaria 
N° 30220, la cual menciona en el artículo 45.1 que para la obtención del grado 
de bachiller se necesita la sustentación de una tesis y el artículo 45.2 
menciona que, para optar el título profesional, se requiere del grado de 
bachiller y la aprobación de una tesis. (Ley Universitaria N° 30220, julio 2014). 
La nueva Ley Universitaria plantea como único camino para obtener el 
grado de bachiller y el título profesional la sustentación de una tesis, por tanto, 
es necesario conocer los factores que influyen en el estudiante en su elección 
por la modalidad de elaboración de tesis, actualmente son pocos los 
estudiantes que eligen graduarse por esta modalidad. Pero qué hacer con los 
estudiantes que no conocen de investigación, ya que, en vez de generar 
nuevos conocimientos, se logrará tener mucho trabajos copiados o plagiados. 
Cómo evitar esto. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo incide la cultura investigativa en la elaboración de tesis de 
pregrado para obtener el Título de Contador Público en la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, periodo 2015? 
1.2.2. PROBLEMA ESPECIFICO 
¿De qué manera la formación investigativa incide en la producción del 
conocimiento para obtener el Título de Contador Público en la 





¿Cuáles son las competencias investigativas que influyen en la 
metodología de la investigación para lograr el Título de Contador 
Público en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez? 
¿Cuáles son los factores condicionantes que inciden en la elaboración 
de tesis para obtener el Título de Contador Público en la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez? 
1.3. OBJETIVO 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la incidencia de la cultura investigativa en la elaboración 
de tesis de pregrado para obtener el Título de Contador Público en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, periodo 2015. 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar la formación investigativa y su incidencia en la producción 
del conocimiento para obtener el Título de Contador Público en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
Caracterizar las competencias investigativas que influyen en la 
metodología de la investigación para lograr el Título de Contador 
Público en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
Determinar los factores condicionantes que inciden en la elaboración 
de tesis para obtener el Título de Contador Público en la Universidad 





1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación en contabilidad es importante ya que permite 
descubrir, analizar y buscar información de especialidad, el Contador Público 
enfrenta día a día diferentes tipos de problemas, pretendiendo responder los 
problemas de la sociedad, utilizando un pensamiento crítico e innovador que 
le permita el desarrollo profesional óptimo. 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar los 
lineamientos y estrategias curriculares que se requieren para implementar una 
cultura investigativa en la Escuela Profesional de Contabilidad de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. En particular, se pretende 
determinar cómo, desde el currículo, se estimula la creación y difusión de 
dicha cultura. 
La presente investigación ayudará a describir la problemática que 
acontece en los egresados de la Escuela Profesional de Contabilidad respecto 
a la demora en la obtención del título profesional de Contador Público. 
La presente investigación no sólo beneficiará a los egresados de la 
Escuela Profesional de Contabilidad, si no también puede tomarse como 
referencia para otras facultades que presenten retraso en la obtención del 
título profesional de sus egresados. 
El estudio permite dar a conocer en qué proporción un nivel apropiado 
de cultura investigativa impulsa la producción de tesis. Apoya a brindar 
recomendaciones que ayuden a incrementar la proporción de estudiantes 











2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Se han obtenido los siguientes trabajos de investigación que guardan 
relación con el problema de investigación: 
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Ríos León (2012) en su tesis titulada: “Incidencia de la formación 
investigadora en la cualificación académica de los estudiantes del programa 
de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Colombia.”, llega a las siguientes conclusiones: 
• La investigación formativa es la dinámica de la relación con el 
conocimiento que debe existir en todos los procesos académicos. Los 
docentes y estudiantes no cuentan con información respecto al sistema 
de investigaciones. El grado de conocimiento es limitado porque no se 
divulga de forma suficiente la investigación, generándose así que se 
pierda el interés. La capacitación del docente es regular sobre el tema.  
• La formación investigativa, la información no fluye apropiadamente a 
los docentes por lo que es necesario fortalecer la comunicación por 





de estudios de investigación contiene asignaturas y áreas académicas 
para poner en práctica la investigación, la dificultad es que tanto 
docentes y estudiantes en cuanto a objetivos, métodos y resultados, no 
es clara la información solo se conocen algunas partes de la 
investigación, pero no un plan integral. 
Vargas Parra (2005) en su tesis titulada: “Proyecto de Promoción de 
Cultura Investigativa en la ESAP Territorial Santander – Colombia”, llega a las 
siguientes conclusiones:  
• El desarrollo de actitudes favorables hacia la investigación no aparece 
por generación espontánea. Por eso si se pretende tener una cultura 
investigativa en las instituciones de educación superior, es de vital 
importancia que los educandos encuentren en la educación primaria, 
básica y secundaria, las bases de lo que será una formación orientada 
hacia la ciencia. 
• La cultura investigativa no es un punto al que hay que llegar, sino una 
forma de ver, de sentir y entender el valor de la ciencia y del 
conocimiento, una cultura científica se va construyendo en la medida 
en que los obstáculos epistemológicos se vayan derribando, y son 
precisamente los semilleros los llamados en la perspectiva de 
contracultura, a transformar el acto pedagógico y reivindicar la calidad 





Cardozo Forero y Suárez Huertas (2015) en su tesis titulada: 
“Lineamientos Curriculares para Generar Cultura Investigativa en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima”, llega 
a las siguientes conclusiones: 
• En la Universidad del Tolima la investigación se establece como uno 
de los ejes misionales, donde la investigación no evidencia objetivos y 
lineamientos orientados a motivar el alcance de competencias 
investigativas en los estudiantes. Así mismo en el plan de estudios de 
cada programa solo se encuentra una asignatura relacionada con 
investigación, la cual se enfoca en procesos metodológicos y limitados 
para alcanzar objetivos que se alejan de la argumentación, producción 
y apropiación del conocimiento y que deben ser integrados en los 
procesos direccionados a consolidar una cultura investigativa. 
• Los resultados y análisis obtenidos en el presente estudio permiten 
evidenciar que en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas no existe una cultura investigativa propiamente dicha, 
ya que el actual modelo curricular implementado en cada programa no 
está direccionado a estimular habilidades y competencias 
investigativas que permitan la producción y apropiación del 
conocimiento, en los micro currículos de las asignaturas no se 
establece un proceso permanente donde se articulen teoría- práctica 
para fortalecer la formación investigativa, de igual manera no se 
confirman procesos didáctico-pedagógicos que permita al estudiante, 
explorar estrategias de indagación, identificar problemas, analizar 





• Los resultados del estudio muestran que las prácticas pedagógicas 
utilizadas por los docentes de la facultad están orientadas a la 
transmisión y recepción de conocimientos, se enfocan hacía la 
formación de un profesional, capacitado en normas y procedimientos 
pero a la vez mecánico, en este sentido el interés de los docentes ha 
estado direccionado a la formación disciplinar y no al quehacer 
pedagógico y la búsqueda de estrategias metodológicas innovadoras 
que aplicadas en la práctica pedagógica estimulen y promuevan la 
cultura investigativa. 
Santos Meneses, Moreira Castro y Caballero Moreira (2014) en su 
investigación titulada: “Cultura de la investigación en la Universidad. Estudio 
realizado en una unidad académica de la Universidad San Gregorio de 
Portoviejo – Ecuador”, llega a las siguientes conclusiones: 
• La cultura investigativa es débil y es necesaria su fortalecimiento, los 
resultados que muestran una escaza producción investigativa de 
publicaciones e investigaciones realizadas por los docentes y por parte 
de los estudiantes se encontraron deficiencias en el desarrollo de 
trabajos de investigación, evidenciado en su débil manejo de normas 
APA para citas y referencias. 
• Para incrementar la cultura investigativa en la universidad, se debe 
implementar medidas que reduzcan las debilidades identificadas, a 
través de un sistema que promueva la investigación y la actividad 
investigativa en estudiantes fortaleciendo la enseñanza-aprendizaje de 





Rietveldt de Arteaga y Vera Guadrón (2012) en su investigación 
realizada: “Factores que influyen en el proceso de elaboración de la tesis de 
grado” llega a las siguientes conclusiones: 
• Los resultados muestran la importancia de los factores personales e 
institucionales que son influyentes para la investigación. La motivación 
es la constancia y dedicación que requiere el tesista para realizar 
investigación. La actitud son los sentimientos y estado de ánimo para 
el desarrollo del estudio. 
• Los factores personales están involucrados en el proceso de 
elaboración de investigación, el interés y el tiempo dedicado, influyen 
favorablemente en la realización de la investigación. Los factores 
institucionales que son las asesorías permanentes, uso de biblioteca y 
acceso a información de Internet favorecen en la actitud del estudiante 
en el proceso la investigación. La calidad de investigación en las tesis 
depende de la exigencia del tutor y de los miembros jurado. 
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES  
Núñez Flores y Vega Calero (2011) en su investigación titulada: “La 
Formación Investigativa y La Tesis de Pregrado para obtener la Licenciatura 
en Educación” llega a las siguientes conclusiones: 
• La formación investigativa es importante en la elección por la modalidad 
de elaboración tesis para alcanzar el título profesional. Los estudiantes 
indican que la formación investigativa alcanzada no es suficiente para 





capacidades (75%). El examen de suficiencia es la modalidad más 
elegida para optar del título profesional (71,7%). 
• La metodología de la investigación científica es una dificultad que los 
estudiantes muestran (55,0%) y se verifica en la dificultad en los 
trabajos de investigación (53,3%). La percepción del tiempo de la 
elaboración de la tesis es de 12 a más de 36 meses. Y el costo sobre 
pasa los 2 500,00 soles. 
Quispe Carmelo (2015) en su tesis titulada: “Actitudes de los internos 
de enfermería hacia la investigación y la elaboración de tesis para titularse 
2014” llega a las siguientes conclusiones: 
• Un grupo de estudiantes poseen actitud favorable hacia la investigación 
favorece el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y analítico de 
ellos mismos, pero actitud desfavorable hacia la elaboración de tesis 
para obtener el título profesional se evidencia falta de conciencia sobre 
los beneficios de la investigación. Los estudiantes piensan que la 
elaboración de una tesis no es una actividad necesaria para titularse 
porque pueden elegir otras opciones. 
Chú Montenegro (2012) en su tesis titulada: “La Metodología 
Constructivista y el Logro de Competencias Investigativas en Estudiantes de 
Enfermería. Chiclayo, 2011”, llega a las siguientes conclusiones: 
• La formación investigativa implica la intervención de docentes 
capacitados en investigación y la aplicación de una metodología, que 
origine procesos de aprendizajes relevantes en las competencias 





indagar, investigar, reflexionar y analizar las experiencias de 
aprendizaje orientadas al logro de competencias investigativas. 
• El estudio demostró que las competencias que obtuvieron un puntaje 
mayoral 50% fueron la competencia indagativa e innovativa, con un 
80% y 70% respectivamente, evidenciando que la Metodología 
Constructivista tienen efecto significativo en las competencias del 
estudiante. 
Guzmán Melgar y Vara Horna (2007) en su investigación titulada: 
“Creencias docentes sobre el método científico y su influencia en las actitudes 
hacia la investigación y la disposición para realizar tesis en una universidad 
privada de Lima”, llega a las siguientes conclusiones: 
• Los alumnos de Seminario de Tesis 2 tienen actitudes más 
desfavorables en comparación con alumnos de Seminario Tesis 1. Ello 
ocurre por: a) La falta de consenso entre las concepciones 
metodológicas de los profesores, generando contradicciones que 
desorientan y confunden a los estudiantes; b) La falta de consenso en 
los criterios para calificar una tesis genera confusión entre los 
estudiantes, sobre todo cuando pasan de ST1 a ST2; c) Las diferencias 
en la concepción de la ciencia y de los métodos de enseñanza entre 
los profesores de ST1 y ST2 afecta la congruencia y continuidad del 
curso. Esta situación se manifiesta cuando los alumnos de ST1 
presentan su trabajo desarrollado a lo largo del semestre y el nuevo 
profesor de ST2, lo rechaza y sugiere empezar todo de nuevo. Tal 





alumnos, así como sus actitudes desfavorables hacia el docente y el 
curso. 
• Existen pautas de conducta y actitudes negativas de algunos docentes 
frente a los estudiantes. Se percibe al docente como una persona 
rígida, excesivamente crítica y limitante en el tema de investigación. Se 
percibe al docente como fuente de desánimo y contradicciones que 
desalienta el desarrollo de la tesis. 
• Por tanto, existen evidencias para afirmar la significativa importancia de 
los cursos de Seminario de Tesis en la formación científica del 
alumnado. Se hace necesario la generación de consensos respecto de 
los métodos y contenidos de la enseñanza, sobre todo en el área de la 
metodología de la investigación debido a su carácter teórico-práctico. 
Mamani Benito (2011) “Actitud hacia la investigación y su importancia 
en la elección de la modalidad de tesis para optar el título profesional”, llega a 
las siguientes conclusiones: 
• La esencia del esfuerzo académico debe contribuir a la producción de 
conocimiento nuevo y una de las oportunidades que el estudiante tiene 
para demostrarlo, es mediante la realización de una investigación para 
la elaboración de una tesis, con aplicación de su creatividad y 
competencia intelectual. 
• El valor de una actitud favorable hacia la investigación permite al 
estudiante familiarizarse y alcanzar cierto dominio que le permita 
enfrentar con seguridad los desafíos y exigencias académicos. La tesis 





deberá probar a la universidad y a la sociedad que está preparado para 
asumir los desafíos del competitivo mundo laboral.  
• Es necesario destacar las inclinaciones con las que el estudiante 
cuenta al momento de realizar una tesis, ya que una actitud positiva 
propiciará que los problemas se aborden metódicamente, que la 
información y las ideas se evalúen en forma crítica; haciéndose posible 
confrontar con eficacia el proceso de ejecutar una investigación 
científica que conlleve a defender y sustentar una tesis.  
2.1.3. ANTECEDENTES REGIONALES  
Huarahura Cruz (2016) en su tesis titulada “Actitudes de los estudiantes 
de enfermería hacia la investigación en la Universidad Nacional del Altiplano 
Puno – 2016” llega a las siguientes conclusiones:  
• Los resultados muestran que el 57.86% de los estudiantes tienen una 
actitud positiva hacia la investigación, 25.68% poseen actitud indecisa 
y 16.41% actitud negativa. 
• Los promedios de los componentes de la actitud son: En el componente 
afectivo 41.88 % tienen una actitud positiva hacia la investigación, 
29.38% muestra una actitud indecisa y 28.8% muestra una actitud 
negativa; respecto al componente cognoscitivo 73.50% manifiestan 
actitud positiva hacia la investigación, 15.93% una actitud indecisa y 
10.57% una actitud negativa; el componente conductual 48% 
manifiestan actitud positiva hacia la investigación, 34% una actitud 





Vilca Ramos (2009), en su tesis titulada “La Investigación Jurídica y su 
relación con la calidad de las tesis en las maestrías y doctorados en Derecho 
en las escuelas de Post Grado de la región Puno”, llega a las siguientes 
conclusiones: 
• La escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano 
muestra la mayor cantidad de graduados de Magísteres en Derecho. 
Se encontró una diferencia abismal entre egresados y graduados. Este 
problema es producto a las limitaciones y desinterese. 
• La calidad académica no es la más óptima en la elaboración y 
sustentación de tesis para optar el grado de magister y doctor y ello 
repercute en la baja calidad de las sustentaciones de tesis de grado. 
• El paradigma positivista o investigación cuantitativa y el paradigma 
cualitativo son los más utilizados por los docentes que enseñan la 
asignatura de investigación (Metodología de investigación y taller de 
tesis); el mismo que repercute en la elaboración de las tesis de los 
egresados, por cuanto 80% de las tesis han sido investigados con el 
paradigma cualitativo, mientras que el 20% investigaron con el 





2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. CULTURA INVESTIGATIVA 
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2016), define a 
cultura como “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grados de desarrollo artísticos, científico, industrial, en una época, grupo 
social”. 
Para Orrego Correa (1997), Cárdenas (2006) y Restrepo Gómez (2001) 
la cultura investigativa es el conjunto de modos, conductas, organizaciones, 
valores, métodos, técnicas, actividades y configuran nuevas reglas (no 
escritas) en relación con la investigación en el proceso de enseñanza, así 
como la transmisión de la investigación de docente - estudiante, encaminado 
a fundamentar la investigación las cuales deben ser entendidas claramente 
por todos sus actores. 
Se asevera que la cultura investigativa forma el hábito de intervenir de 
forma colaborativa, para crear nuevos conocimientos, resolviendo situaciones 
problemáticas del entorno social; López Román y otros (2006) indican que la 
cultura investigativa comprende organizaciones, actitudes, valores, objetos, 
métodos y técnicas relacionadas tanto con la investigación como con la 
transformación de la investigación o de la misma pedagogía. (pág. 85) 
Aldana de Becerra (2012), para consolidar una cultura investigativa es 
necesario lograr una formación investigativa en los estudiantes pregrado. 
Proponiendo además tácticas para la construcción de habilidades para la 
investigación, como recurso para la formación completa de docentes y 





Para Bracho Pérez (2012), la cultura investigativa en la universidad no 
se inicia con métodos, se debe priorizar a los docentes permitiendo que estos 
trabajen en equipos, grupos, comisiones, centro de investigación, para 
desarrollar cada etapa del proceso de investigación. (pág. 55) La cultura 
investigativa está sujeta a la práctica investigativa individual iniciada por los 
profesores, la relación que se genera es la interacción del docente, la 
investigación y el contexto social. 
Ávila Olarte (2007), la cultura investigativa con su desarrollo propicia 
adelantos científicos, tecnológicos, sociales, entre otros, mediante las etapas 
del proceso de investigación. Su generación, desarrollo y responsabilidad de 
cada persona es asumirla para sí misma, como elemento fundamental de su 
papel como individuo y profesional. (pág. 32) 
Tamayo y Restrepo (2011), la cultura investigativa es el acto creador, 
emancipatorio, supera la distancia entre la ficción y la realidad, recupera 
múltiples posibilidades y establece el acto de enseñanza, a su vez se 
transforma en una opción agrupada y críticamente asumida que le da el perfil 
de cambiar el quehacer universitario. (Pág. 21) 
La cultura investigativa es una actividad humana que se realiza en un 
tiempo y espacio determinado. Se interpreta que la cultura se va desarrollando 
en el individuo siguiendo a otros que ya realizaron investigación. 
2.2.1.1. FORMACION INVESTIGATIVA 
La palabra formación según el diccionario de la Real Academia 





como formación a la enseñanza y a el resultado que se genera a partir de 
este, que se logra en el proceso de aprendizaje. (Ríos León, 2013) 
Núñez Flores y Vega Calero (2011) y Restrepo Gómez (2001), La 
formación investigativa es un conjunto de actividades, capacidades, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores, dedicados al desarrollo de 
competencias para la indagación, análisis y automatización del conocimiento 
y destrezas de aprendizaje y autoaprendizaje para el proceso teórico-práctico 
de la investigación. 
Miyahira Arakaki (2009), el propósito de la formación investigativa es 
difundir información existente para que el estudiante pueda desarrollar las 
capacidades necesarias para el aprendizaje permanente, necesario para la 
actualización del conocimiento, habilidades y plantear soluciones en su vida, 
características del tipo de profesionales que requiere el país. (pág. 121) 
La formación de los involucrados en la investigación se adopta como 
actividad principal en la vida universitaria, haciendo de la investigación su 
proyecto de vida. En tal sentido, la investigación que se desarrolla en la 
universidad fomenta la formación de investigadores. (Parra Moreno, 2004, 
pág. 59) 
La formación investigativa del estudiante no solo es dar forma al 
proyecto de investigación. La función principal es la de aprender (formar en) 
la lógica y actividades propias de la investigación científica. Las actividades 
realizadas en el seno de los cursos universitarios operacionalizan esta 





La formación de profesionales capacitados de aprender y aportar en la 
solución de los problemas del entorno a través de la generación de 
conocimientos e innovaciones es necesario diseñar e implementar programas 
que favorezcan la formación de habilidades para el desarrollo de actividades 
de investigación desde pregrado. (Guerrero Useda, 2007, pág. 190) 
La formación investigativa en los programas de pregrado son 
indispensables así como lo es su valoración y su incentivación, no debe ser 
solo una opción de titulación en la lista de opciones, tienen predisposición a 
separarse del concepto fundamental de enseñanza - aprendizaje de la 
investigación. (De la Ossa y otros, 2012, pág. 2) 
Se define que la formación investigativa es fundamental en la 
investigación y los estudiantes, para que desarrollen su capacidad de diseñar 
soluciones a problemas no resueltos, en su labor cotidiana y profesional. 
2.2.1.1.1. DOMINIO TEÓRICO – PRACTICO DE LOS ESTUDIANTES EN 
EL CURSO DE INVESTIGACIÓN 
El conocimiento del entorno se busca para fundamentar la acción. Las 
situaciones problemáticas que surgen del trabajo habitual constituyen una 
fuente rica en oportunidades para generar teorías. (Munevar Molina y Quintero 
Corzo, 2000, pág. 19) 
Pineda Tegucigaípa (2006), la investigación educativa se diferencia de 
otros procedimientos didácticos, usualmente la investigación-acción se 
confunde con metodología activa, su valor radica más que todo en que 
siempre se formara un proceso de aprendizaje por descubrimiento que su 





El proceso de enseñanza - aprendizaje, necesitan cambios, como es la 
educación superior, donde la base fundamental son los principios de 
horizontalidad y participación perfeccionados por los actores involucrados en 
el proceso educativo, que se establecen a partir de las necesidades, intereses 
y actitudes, donde el docente debe poner en práctica ese conjunto de 
conocimientos en la aplicación de métodos innovadores que permita aumentar 
el proceso de aprendizaje. (Ordóñez de Bracho y otros, 2016, pág. 110) 
Según Morles (2010), muchos profesionales universitarios no 
investigan a pesar de desearlo o estar en la necesidad de hacerlo debido a 
que los domina o bloquea un conjunto de falsas creencias o apreciaciones 
tales como  poseer conocimientos profundos y habilidades extraordinarias 
relacionadas con el tema y con la metodología de la investigación; se requiere 
tener a disposición mucho dinero; la investigación debe resolver problemas 
relevantes y responder a grandes demandas y un elevado consumo de 
tiempo. (pág.19) 
Para Mayz y Pérez (2002), la investigación incentiva el pensamiento 
crítico y la creatividad en los docentes y estudiantes. A través de la 
investigación el proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate al memorismo 
que ha contribuido a formar profesionales pasivos, con insuficiente curiosidad 
e iniciativa personal. 
Chú Montenegro (2012), la actividad mental constructiva no puede 
llevarse a cabo en el vacío, partiendo de la nada, los estudiantes disponen de 
determinadas competencias, capacidades, instrumentos, y habilidades 





cognitivas generales y con unos niveles de inteligencia y razonamiento que le 
van a permitir un determinado grado de comprensión de nuevos 
conocimientos. El docente que enseña a investigar debe reconocer las 
competencias previas de sus estudiantes y a partir de ellas, relacionarlas con 
nuevos aprendizajes, aptitudes y actitudes en el estudiante que le permitan 
apasionarse por conocer la realidad, y que le lleve en consecuencia a buscar 
y querer perfilarse como un investigador. (pág. 26) 
La investigación en pregrado es un proceso de búsqueda de 
información para fundamentar nuevos conocimientos. La investigación está 
unida a la creatividad y al domino teórico práctico de temas relacionados a la 
investigación, ya que en buena medida los resultados de la investigación son 
la generación de nuevos conocimientos y creación de nuevas tecnologías. 
2.2.1.1.2. DESARROLLO DE CAPACIDADES INVESTIGATIVAS 
Lanchipa Picoaga (2009), en educación, las habilidades generales y 
específicas constituyen las capacidades esencialmente intelectuales que 
emplean los estudiantes para formarse; consisten en procesos mediante los 
cuales se realizan labores y actividades con eficiencia y eficacia; forman parte 
del componente procedimental de las competencias curriculares. (pág. 21) 
El profesional debe poseer conocimientos profundos y habilidades 
relacionadas con la metodología de la investigación y temas relacionados al 
área de investigación. Siempre están asistiendo o se muestran interesados a 
solicitar facilidades para asistir a curso a fin de mantenerse actualizado en los 





conocimientos adecuados y bien formados tendrán más posibilidades de éxito 
al emprender un estudio determinado. (Morles, 2010, pág. 15) 
Torres Coronel (2014) y Moreno (2002) definen a las habilidades 
investigativas como un conjunto de habilidades de diversa naturaleza y 
capacidades del proceso de la investigación, orientadas a despertar el interés 
hacia el estudio de un tema en cuestión, la exploración de hechos y 
fenómenos, que empiezan a desarrollarse desde antes de que el individuo 
tenga acceso a procesos de formación investigativa, la generalización de 
ideas para que descubra nuevos hechos, organizar información, interpretar la 
realidad, teniendo como base el conocimiento científico o social. 
2.2.1.1.3. ASESORÍA PROFESIONAL O DE DOCENTES 
El docente investigador en la universidad realiza su actividad formadora 
y asume la responsabilidad de educar íntegramente al estudiante, para que 
comparta con éxito la vida contemporánea, fuertemente marcada por el 
desarrollo científico, tecnológico y la problemática sociocultural; consciente 
que la calidad de su desempeño contribuye directamente al desarrollo del país 
y al mejoramiento de la calidad de vida en su entorno. (Hernández Arteaga, 
2009, pág. 9) 
Carruyo del Castillo (2007) define al asesor como el investigador que 
se responsabiliza en la formación académica del estudiante en el desarrollo 
de un proyecto de investigación; es el experto que apoya a sus estudiantes 
en su formación investigativa, a través de la relación directa con el estudiante. 
La asesoría debe estar presente en el proceso de realización del trabajo de 





El rol del docente en la actualidad es ser un facilitador y mediador de 
aprendizajes que está en la capacidad de interpretar y aplicar un currículo, 
además de identificar la variedad de opciones didácticas y de contenido que 
se le muestran, con el fin de elegir por la más adecuada a cada circunstancia, 
a las especialidades de su grupo de estudiantes y a los temas tratados. 
(Cardozo Forero y Suárez Huertas, 2015, pág. 57) 
Las cualidades del tutor (asesor) según Morillo Moreno (2009) son las 
siguientes: Ser competente e interesarse en el campo del conocimiento 
elegido del tema de investigación. Ser conocido por el estudiante. Poseer 
horarios flexibles, accesibles para sus estudiantes. Limita el número de 
estudiantes a quienes asesora para el desarrollo de su investigación. Presta 
atención a los trabajos asesorados, revisándolos detalladamente y con 
suficiente anticipación. (pág. 921) 
La tarea del docente universitario es orientar la formación profesional 
de los estudiantes, labor para la cual requiere ampliar su perspectiva en el 
conocimiento de nuevos enfoques de enseñanza con mayor proyección para 
aportar a la historia de la docencia, teniendo como referente que la enseñanza 
y la investigación son inherentes a la labor académica, ellas, en su relación, 
construyen puentes entre saber y hacer. (Hernández Arteaga, 2009, pág. 13) 
2.2.1.2. COMPETENCIA INVESTIGATIVA  
El concepto competencia, en educación, se refiere a la aplicación de 
conocimiento prácticos a través de habilidades físicas y estándares de 





La competencia es la capacidad, habilidad, dominio y aptitud de una 
persona que le permite efectuar tareas en un contexto determinado, por medio 
varias estrategias, operaciones mentales complejas, informaciones, valores, 
esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento que se usan 
interrelacionadamente. (Ruda y otros, 2012, pág. 161) 
La formación de competencias es un proceso dirigido particularmente 
a los estudiantes para formarlos como individuos competentes siendo 
importante que las instituciones educativas implementen procesos 
pedagógicos y didácticos basados en competencias, los principales 
responsables son los docentes y las autoridades educativas. (Andrade Díaz, 
2015, pág. 20) 
Según Vela Grande (2004) y Muñoz y otros (2005), las competencias 
investigativas son el conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber 
hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer), necesarias para que los 
estudiantes alcancen a interpretar, argumentar, proponer alternativas, 
preguntar y escribir a partir de la experiencia de la realidad problemática, para 
aplicarlo en el desempeño de una determinada responsabilidad o contribución 
profesional.  
Chú Montenegro (2012), existe una variedad de competencias 
investigativas, que se presentarán con la finalidad de conceptualizarlas y 
operacionalizarlas, dada la necesidad de formar en competencias 
investigativas. De tal forma, potenciar una actitud investigativa basada en 





perspectiva científica, se convierte parte dominante de los procesos de 
formación en la actualidad. (pág. 34) 
Morales y otros (2005), para avalar la seguridad en la intervención del 
proceso de investigación y para lograr un efectivo aprendizaje en los 
estudiantes, se necesita, como condición que predomine el respeto, la 
responsabilidad y la confianza. Habitualmente el tutor o asesor impone sus 
ideas, en vez de proponer y sugerir que el tesista reflexione, asimile, aprenda 
y desarrolle competencias. Se debe encaminar a que los tesistas construyan 
su propio estilo, en vez de imitar a el de su asesor. (pág. 224) 
2.2.1.2.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
ENTRE OTROS (CONCEPTUAL) 
El aprendizaje busca fortalecer el proceso de formación metodológica 
para iniciar una investigación. La formación metodológica no tiene prioridad 
dentro del plan de estudios, para algunos debería ir al inicio, en el intermedio 
y al final, de manera que facilite la producción de los trabajos de investigación. 
(Torres Coronel, 2014, pág. 6) 
Pérez Rocha (2012) la competencia del saber se refiere al manejo 
conceptual que los estudiantes tienen sobre el saber especifico y su aplicación 
en contextos sociales, la acción de conocer es esencial para afianzar el 
pensamiento científico y buscar soluciones, que llevan a identificar un 
problema y la sistematización de información, comprensión, observación, 
evaluación, inducción y deducción del conocimiento. (pág.15)  
El aprendizaje de las personas es notable cuando se logran 





combinación del método inductivo y deductivo instruyendo la atención, la 
memoria y el pensamiento. 
2.2.1.2.2. ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS 
EXTRACURRICULARES DE INVESTIGACIÓN. 
(PROCEDIMENTAL) 
Chú Montenegro (2012), en los propios seminarios de investigación, lo 
usual es que los estudiantes posean ideas o temas investigativos, que son 
cuestionamientos propios, absorbidos de una realidad existente. Es decir que 
ya tienen conocimientos previos respecto a los contenidos que se propone 
aprender, es ahí donde el estudiante construye previo significado y luego 
continúa reconstruyendo a partir de los nuevos aportes o conocimientos que 
propone el docente. (pág. 25) 
La actitud investigativa es la inclinación del estudiante para actuar y 
participar de acuerdo con su ocupación investigadora mediante su capacidad 
y características necesarias que poseer el investigador para realizar 
investigación basada en sus experiencias, opiniones, dogmas o emociones, 
las cuales están relacionadas con los factores personales e institucionales que 
promueven la práctica profesional. (Valverde Caro, 2005, pág. 24) 
Pérez Rocha (2012), la competencia del saber hacer, el aprendizaje es 
más práctico cuando se consideran las diferencias en el desarrollo material, 
intelectual, sentimental y social del estudiante, además sus interacciones 
sociales persuaden ampliamente en su desempeño; el estudiante se motiva y 
aprende más están frente a problemas reales y cuando se propicie un 





estudiante aprende de manera notable cuando el conocimiento obtiene 
significado para conseguir un propósito en la vida.  (pág. 18)  
2.2.1.3. ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
Leal (2009) refiere que la autonomía investigativa es la libertad que 
posee el investigador de su tema en estudio, permitiéndole conservar su 
realidad sin restricción de la creatividad, compromiso y métodos de la ética y 
tomando en cuenta la formación del investigador (pág. 10).  
Jara Guevara (2011) la actividad investigativa son líneas de 
investigación nacionales, regionales y locales, universitarias. Asimismo, se 
debe tomar en consideración las distintas formas de organización del espacio 
académico, científico y tecnológico para desarrollar Investigación.  
La actividad investigativa tiene como propósito desarrollar la formación 
activa y permanente del investigador, respaldada en la producción de 
conocimientos dirigidos al desarrollo de potencialidades intelectuales y 
académicas con el uso de principios que se complementan. Estos principios 
responden al compromiso que presentan los investigadores docentes frente a 
la colectividad encargados de fortificar la formación del investigador en el 
espacio universitario. (Mogollón de Gonzalez, 2007, pág. 220) 
Los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con la actitud frente al 
área de investigación. Piensan que a los problemas educativos se les pueden 
plantear soluciones, si se investiga conociendo su naturaleza para comenzar 
la búsqueda de opciones que los aborden. Esta investigación implica 





como docente-investigador aportando consigo el fortalecimiento profesional y 
personal. (Castillo Vallejo, 2011, pág. 2) 
2.2.1.3.1. RELACIÓN ALUMNO – DOCENTE – CONOCIMIENTO  
Gutiérrez Serrano (2013) la relación académica entre el estudiante y el 
docente en diferentes programas de formación investigativa. Aquí interesa la 
experiencia formativa practica como la posibilidad que genera la producción 
de conocimiento. La relación estudiante - docentes es parte central para la 
formación y el aprendizaje del investigador y el fortalecimiento del trabajo del 
asesor. El seguimiento de la investigación del estudiante se convierte en un 
acompañamiento de continuos encuentros, complejos procesos de 
intercambio y recorridos conjuntos en los que se comparte y colabora en lo 
académico y lo emocional. (pág. 3) 
El conjunto relacionado en didácticas, curriculares y extracurriculares 
entre docentes y estudiantes está desapareciendo a ritmos impresionantes. 
Por ende, las calidades institucionales, académica y ético-política han sido 
seriamente afectadas y con ellas las posibilidades efectivas que brinda la 
educación superior como canal de democratización. El efecto ha sido la 
imposibilidad de formar una cultura académica y fortalecer una dirigencia 
visionaria, crítica y autocrítica. (Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, 
1994, pág. 64) 
“La asignatura Metodología de la investigación científica generalmente 
insulsa, desarraigada de todo proceso vivo de producción de conocimiento en 
el área”, al margen de los procesos de la actividad creadora y del dinamismo 





estudiante investigador debe educarse como lector crítico, centrar la atención 
en un problema de estudio, desarrollar la intuición y la imaginación. Después 
debe aprender las reglas formales del proceso investigativo de formular 
objetivos, hipótesis, diseñar una muestra etc. (Tamayo y Tamayo & Restrepo 
Alzate, 2011) 
2.2.1.3.2. RELACIÓN DOCENTE - INVESTIGACIÓN  
Tamayo y Restrepo (2011), el ejercicio docente no puede estar 
separado del acontecer disciplinario. Las disciplinas por medio de los 
procesos investigativos cambian continuamente, generando nuevos 
conocimientos, nuevas conceptos y alternativas de solución de problemas. El 
docente investigador asumirá una actitud de investigador frente al 
conocimiento de su área y se fortalecerá en el proceso formativo. (pág. 25)  
Hernández Pina (2002), afirma que la investigación y la docencia tienen 
son trascendentales en el aprendizaje de los estudiantes, así mismo refiere 
“que la misión de la universidad está en la búsqueda, desarrollo y difusión del 
conocimiento en todos los campos del saber”, transformarse de esta manera 
en referencia del conocimiento y desarrollo tecnológico. (pág. 272)  
Piñero Martín y otros (2007), la formación universitaria, más que en el 
desarrollo de los cursos, debe centrarse en la capacidad de aprender a lo largo 
de la vida, es decir, “en adquirir la capacidad para aprender de forma 
autónoma aprender a aprender y a seguir aprendiendo durante toda la vida.” 
(pág. 174). 
Promover un nexo entre la docencia y la investigación. Por una parte, 





educación y en ciencias sociales para mejorar la docencia y, por otro lado, se 
debería impulsar una mejoría en la docencia en el ámbito de ciencia y 
tecnología a partir de las investigaciones que se realizan. (Montse Tesouro, 
2015, pág. 217) 
“La docencia y la investigación junto a las actividades de extensión 
representan los componentes del trabajo académico que debe desempeñar 
todo profesor universitario con miras a elevar la calidad de su formación”; en 
consecuencia, el resultado de las investigaciones ayuda a perfeccionar la 
práctica docente de forma permanente. (Narváez Serra y Burgos Tovar, 2011, 
pág. 117) 
2.2.1.3.3. RELACIÓN UNIVERSIDAD – INVESTIGACIÓN  
Tamayo y Restrepo (2011), la universidad como tal es un espacio 
privilegiado para el ejercicio de la ciencia, en ella se concentran las 
comunidades académicas, dispuestas a recorrer las fronteras del 
conocimiento y generar nuevos conocimientos. Consecuentemente, la 
universidad deberá establecer las políticas y líneas de investigación, donde 
se relacionen las decisiones de interés institucional con las del interés 
profesional, de tal manera que se propicie la consolidación de las 
comunidades académicas y científicas, que tengan la capacidad de construir 
conocimiento. “Se considera que la institucionalización de la investigación es 
el resultado de un movimiento colectivo en el que están Implicados múltiples 
actores provenientes del campo científico que crean una dinámica propia, 
apoyada por una fuerte infraestructura locativa, administrativa, financiera, 





Tamayo y Restrepo (2011), la universidad está ligada al conocimiento 
y no se puede concebir la universidad, y menos la universidad moderna sin la 
misión de generar conocimientos (investigación). El conocimiento para 
conservarlo, transmitirlo y ampliarlo. Y no simplemente para conservarlo y 
transmitirlo, porque no se puede conservar lo que no se renueva 
continuamente. (pág. 10) 
“Una universidad posee políticas adecuadas para la generación de 
proyectos y programas de investigación, y exista una organización de la 
investigación, la institución, los docentes y los estudiantes tienen alta 
posibilidad de beneficiarse, haciendo parte de los objetivos, formas de trabajo, 
equipamiento de laboratorio, formación académica y otros factores 
involucrados, accediendo a través de trabajos de grado, seminarios, 
conferencias, publicaciones, foros, etc.” (Torres Soler, 2005, pág. 2) 
2.2.2. ELABORACIÓN DE TESIS 
El trabajo de investigación surge de un problema o fenómeno, el cual 
se estudia mediante procesos metodológicos, establecidos por el manejo de 
información que busca revelar una solución práctica de la realidad, forjando 
aportes científicos y tecnológicos a la sociedad. Su intención principal es 
originar conocimiento en problemas actuales de las distintas áreas. (Sierra 
Villamil, 2012, pág. 10) 
Las tesis de grado pueden ser tesis de compilación que preparan el 
camino para un trabajo de investigación que se encarará luego como tesis de 
posgrado o de doctorado. En la práctica –cuando se trata de tesinas o tesis 





resultar el primer paso de una investigación de más largo alcance que se 
plasmará o no en una tesis de doctorado. (Nacuzzi, 2010, pág. 11) 
Bracho Pérez (2012) La investigación está orientada a responder 
preguntas originadas por la avidez del conocimiento, muy diferente a la 
necesidad de resolver un problema, da lugar a la publicación de artículos 
científicos en revistas especializadas. (pág. 57) 
La tesis universitaria es una experiencia de aprendizaje del estudiante 
y representa un mecanismo para que las universidades certifiquen las 
competencias de sus egresados, la investigación es una fuente de desarrollo 
de capacidades de los estudiantes, puede descubrir habilidades, destrezas, 
aptitudes que desconocía y si ya las tenía mejorar su desarrollo. Es importante 
para la formación del estudiante para el planeamiento de metas y lograr 
alcanzarlas con responsabilidad, y desarrollar la capacidad de formular 
problemas, recolectar datos, analizarlos y diseñar soluciones; estas 
competencias son requeridas por los empleadores y se pueden desarrollar en 
el proceso de elaborar una tesis. (Quispe Carmelo, 2015, pág. 53) 
Agudelo Cely (2004), la tesis no solo es un requisito ni una carga, sino 
es un proceso que ayuda a reparar un espacio vital, y generar el desarrollo de 
propuestas. A la universidad en el nivel de posgrados, les interesa el resultado 
de los trabajos, y no que se fomente la investigación aun después de haberse 
graduado. 
2.2.2.1. PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Bravo Morales (2001) indica que los productos de la investigación se 





tecnológico, generación de procesos o productos y aplicación de los productos 
existentes. Las innovaciones metodológicas y los estudios aplicados al 
entorno social e innovaciones son productos de la actividad científica y 
tecnológica asociadas a las instituciones universitarias.  
El prestigio académico de la universidad se genera y mantiene a través 
de la producción investigativa, para incorporar al plan de estudios los avances 
del conocimiento y para hacer posible que los docentes puedan hacer 
partícipes a sus discípulos de las investigaciones que realiza con la finalidad 
de desarrollar en ellos competencias y actitudes favorables de un 
investigador. (Andrade Díaz, 2015, pág. 19) 
El conocimiento se debe difundir y estimular en la educación como en 
la producción tecnológica, las universidades juegan un papel primordial para 
generar y producir conocimiento. La globalización se basa en la economía del 
conocimiento, y la necesidad de generar propuestas que apoyen la producción 
intelectual de los científicos, con políticas tecnológicas para el desarrollo. 
(Pérez Cázares, 2013, pág. 22) 
Las universidades deben promover la generación de la producción del 
conocimiento, considerando que en el ámbito educativo es la investigación la 
que genera conocimientos. La actividad investigativa ha tenido importancia, 
“sólo que en la composición social denominada sociedad del conocimiento, se 
hace indispensable la generación de nuevos saberes, y es el profesor 
universitario quién está llamado a producir y a revisar los mismos”. (Narváez 





Como lo indica Villaroel (2008), para el desarrollo de la formación en el 
área de la investigación, los procesos de investigación, conocimiento las 
tecnologías de la información y la comunicación permiten: 
a) Crear conocimiento: mediante el contacto permanente, sincrónica y 
asincrónicamente, entre el cuerpo docente y la población estudiantil. 
Asimismo, favorece el intercambio de ideas y la posibilidad de trabajar 
con colegas ubicados en diferentes latitudes y provenientes de 
diferentes culturas. 
b) Preservar ese conocimiento, mediante bases de datos, dispositivos 
móviles, los sitios web y sus aplicaciones, y la capacitación en línea. 
c) Difundir el conocimiento con ayuda de los contactos uno a uno o en 
grupo, mediante las listas electrónicas y mediante la disponibilidad de 
sitios web.  
2.2.2.1.1. CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO (IDEAS DE 
INVESTIGACIÓN) 
La generación de teorías se desarrolla inductivamente a partir de un 
conjunto de datos. “Si se hace adecuadamente, esto significa que la teoría 
resultante cuadra al final con la realidad objeto de estudio. Ello contrata con 
una teoría derivada deductivamente de una gran teoría, sin la ayuda de datos, 
y que podría por lo tanto no cuadrar con la realidad”. (Bracho Pérez, 2012, 
pág. 57) 
Esquivel Estrada y otros (1995) exponen que la tesis es la expresión 
de una idea propia y madurada a través de indagación, que se evita como 
labor en la universidad y se convierte en una simple recopilación de ideas de 





un procedimiento formal de investigación, que trata de un ejercicio procedente 
de quien expone su propio pensamiento. 
El trabajo de tesis no sólo favorece el desarrollo y avance de la ciencia, 
sino que enriquece la visión personal y cultural del investigador. Es dentro de 
esta perspectiva la universidad se convierte en aval del conocimiento en el 
trabajo de investigación. “La tesis es así un trabajo donde el sustentante va 
adquiriendo y mostrando su propia madurez en la investigación científica.” Es 
importante mencionar que existe gran diferencia entre la tesis de pregrado, 
maestría y doctorado como producto de la investigación. (Centro de Estudios 
de la Universidad, 1996)  
Las ideas de investigación tienen que ser atractivas para el 
investigador, se debe alentar el interés por la investigación. Una vez 
concebida la idea de investigación y conocidos sus antecedentes, se debe 
avanzar el planteamiento del problema. (Hernández Sampieri y otros, 2014, 
pág. 24) 
Cervo y Bervian (1980) “Seleccionar un tema equivale a eliminar 
aquellos que, por razones plausibles deben ser evitados y fijarse en aquél que 
merece prioridad.” (pág. 50) Los Criterios son el tema de investigación tener 
información con precisión y claridad de la que ya existe sobre el mismo; el 
tema debe ser al gusto del investigador; ser adecuado a la capacidad y a la 
formación del investigador; prever el tiempo y recursos económicos y tomar 
en cuenta el material bibliográfico suficiente y disponible. 
Las investigaciones se producen de ideas, sin importar necesariamente 





seguir. Las ideas componen el acercamiento inicial a la realidad objetiva, a la 
realidad subjetiva o a la realidad intersubjetiva que habrá de investigarse. 
(Hernández Sampieri y otros, 2014, pág. 24) 
Existe variedad de fuentes que pueden ayudar a generar ideas de 
investigación, como las experiencias individuales, materiales escritos y 
programas de radio o televisión, información disponible en internet, teorías, 
hallazgos producto de investigaciones, observaciones de hechos, creencias e 
incluso intuiciones. Las fuentes que originan las ideas no forzosamente se 
relacionan con la calidad de éstas. “El hecho de que un estudiante lea un 
artículo científico y extraiga de él una idea de investigación no necesariamente 
significa que sea mejor que la de otro estudiante que la obtuvo mientras veía 
una película o un partido de fútbol de la Copa Libertadores.” La idea generada 
se debe platicar con algunos amigos y precisarla un poco más o modificarla, 
seguidamente buscar información en revistas y periódicos, hasta consultar 
artículos científicos y libros relacionados al tema. (Hernández Sampieri y 
otros, 2014, pág. 24) 
2.2.2.1.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
Torres Soler (2005) la existe una relación de las líneas de investigación 
y las actividades de proyección universitaria, mediante la planeación, diseño 
y ejecución de proyectos de investigación, permite al estudiante apropiarse de 
su proyecto y hacer valer sus intereses, desde su propio ingenio e iniciativa. 
Esta construcción no sólo se alcanza en el contacto con los compañeros o 
docentes sino también en el intercambio de saberes, de modo que las 





La definición y desarrollo de líneas temáticas de investigación en las 
instituciones universitarias deben responder a las necesidades sociales y a 
los vacíos de conocimiento, puesto que resultan importantes para lograr un 
desarrollo socioeconómico y cultural centrado en el bienestar humano. 
(Campos Céspedes y Chinchilla Jiménez, 2009, pág. 7) 
González y González (2010) en las líneas de la investigación 
universitaria, se necesita vincular, contextualizar y totalizar los saberes por 
medio de la interpretación y percepción del acto investigativo como proceso 
social, el docente que no realiza investigación no puede cimentar mentes 
abiertas, críticas y auto reflexivas para ejecutar el análisis social de la 
complejidad en la vida social, cultural, económica y política. (pág. 131) 
Alosilla Díaz (2009), una línea de investigación compone la proyección 
y delimitación de un área temática, que es efecto de un proceso de articulación 
y trabajo sistemático de un problema. El progreso de una línea requiere 
interacción creativa y trabajo productivo, que esté debidamente capacitado o 
esté en proceso de formación para el desarrollo de dicho trabajo. (pág. 25) 
Chacín y Briceño (1995) señalan que la línea de investigación es una 
táctica que admite determinar problemas. La misma forma la clasificación de 
grupos de investigadores y co-investigadores que apoyados uno a otro 
desarrollan inquietudes y necesidades e intereses en la búsqueda de 
opciones y soluciones de problemas. (pág. 1) 
2.2.2.1.3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
Vara Horna (2008) un proyecto de investigación es un plan articulado, 





cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. Por eso, el proyecto de tesis sirve de base 
para tomar la decisión sobre si conviene o no emprender la investigación 
propuesta. El proyecto es la etapa inicial de la investigación. Luego le siguen 
la etapa de ejecución o desarrollo de la tesis. Con un proyecto de tesis bien 
elaborado, ya se tiene hecho más del 50% de la tesis. Esto es porque gran 
parte del cuerpo de una tesis procede del proyecto de tesis. Cada una de 
estas preguntas responde algunas partes del proyecto de la tesis:  
Preguntas básicas Partes del proyecto de tesis 
¿Qué investigar? • La idea inicial. • Los objetivos. 
¿Por qué investigar? 
¿Para qué investigar? 
• El planteamiento del problema. • Fundamentación teórica. 
• La justificación e importancia. 
¿Qué piensa encontrar? • Hipótesis. 
¿Cómo investigar? • Diseño y procedimiento metodológico. 
• Variables e indicadores. 
¿Con qué, cuándo 
investigar? 
• Cronograma.  
• Presupuesto. 
Fuente: (Vara Horna A. A., 2008) 
Camacho Delgado y otros (2009), mencionan que, la presentación de 
un proyecto de investigación debe mantener un orden, contenidos de cada 
segmento con una serie de condiciones. En la justificación del proyecto se 
establecerán la importancia de la propuesta y la relación con el desarrollo del 
tema; marco conceptual, se mencionaran los fundamentos teóricos y los 
antecedentes del problema; en los objetivos se definirán los propósitos que 
respondan a las preguntas qué y para qué; metodología se presentará en 
forma organizada y precisa él cómo se alcanzará cada uno de los objetivos, 
la selección de datos, instrumentos de recolección y procesamiento de 
información; resultados se describirán los resultados teóricos o prácticos, los 
impactos y los beneficiarios. Finalmente, en el cronograma se mostrará una 





presupuesto se presentará una relación de rubros, cantidades y montos 
solicitados en la duración del proyecto. (pág. 30)  
El proyecto de investigación debe situar las bases de la investigación, 
su valor se forma en la medida en que tiene plena claridad y acumulación en 
las razones para analizar el objeto de estudio, la perspectiva teórica desde 
donde está el investigador, la metodología de acercamiento a la realidad: 
población, muestra, tácticas de recolección de información, técnicas de 
análisis de la información de todo el proceso. (Behar Rivero, 2008) 
2.2.2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La metodología de la investigación facilita, tanto al estudiante como a 
los profesionales universitarios, una serie de herramientas teórico-prácticas 
para la solución de problemas mediante el método científico. Estos 
conocimientos figuran una actividad de racionalización del medio académico 
y profesional fomentando el perfeccionamiento intelectual a través de la 
investigación de la realidad. La metodología de la investigación es una 
disciplina de apoyo a los demás cursos que conforman el plan de estudios de 
las diversas carreras profesionales de las universidades. (Maldonado, 2015)  
Para conseguir el conocimiento en cualquier área de la investigación, 
el investigador debe tener una metodología, que le permita actuar de manera 
ordenada, organizada y sistemática; en el desarrollo de la investigación, las 
improvisaciones pueden ocasionar grandes problemas al investigador. La 
metodología permite revisar, de manera constante, los aspectos que no estén 
bien definidos; por ello la importancia de diseñar una metodología basada en 





El método científico es el conjunto de procedimientos racionales y 
sistemáticos encaminados a encontrar solución a un problema, verificar o 
demostrar la verdad de un conocimiento. Estos procedimientos involucran la 
aplicación de técnicas e instrumentos, válidos y confiables, según el tipo de 
investigación. (Niño Rojas, 2011, pág. 26) 
2.2.2.2.1. ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
“El aprendizaje basado en problemas es un método que fortalece el 
proceso de investigación formativa, multidisciplinario, es universal en la 
educación superior.” El estudiante obtiene un conocimiento a partir de su 
participación en el hallazgo y la determinación del significado. Primero se 
inicia el planteamiento de una situación problemática; luego el alumno 
aprende por construcción del conocimiento, generando búsqueda e 
indagación, hallazgo de situaciones semejantes, revisión de literatura, 
organización e interpretación y planteo de soluciones. (Torres Coronel, 2014) 
Para que el modelo funcione, se requiere la voluntad y disposición de 
dos componentes humanos. El primero el docente como gerente de una 
organización que forma estructuras mentales, que forma autoestima, ética y 
responsabilidad. Segundo el estudiante, quien, desde el punto de vista de sus 
inquietudes, su preferencia, y su avidez natural se cuestiona por lo que no 
conoce. (Torres Coronel, 2014, pág. 7) 
Para Rodríguez Utria y Buelvas Ibáñez (2017) el proceso de 
investigación sigue los siguientes pasos: 
a. Definir la idea de investigación: identificar el problema, seleccionar el 





b. Plantear el problema: determinar el problema, formular las preguntas 
de investigación y justificar el desarrollo del estudio. 
c. Construir el marco referencial: seleccionar teorías, antecedentes 
investigativos, conceptos y otros que requiera el tema investigado. 
d. Definir la metodología: el tipo, enfoque y procedimiento a seguir en la 
investigación. 
e. Recolectar, procesar y analizar la información: desarrollar el contenido 
de la investigación. 
f. Presentar los resultados: construir el documento final de tesis con las 
conclusiones y recomendaciones. 
Lerner y Skatkin (1987) la mayor parte de las actividades investigativas 
deben establecer pequeñas labores de exploración que se requieren en las 
etapas del proceso de investigación. Con esta premisa se plantean las 
siguientes etapas para el desarrollo didáctico del método investigativo: 
a. Elaboración y estudio de los hechos y fenómenos. 
b. Hipótesis. 
c. Confección del plan de investigación 
d. Ejecución del plan y formulación de la solución 
e. Conclusiones (pág. 84) 
2.2.2.2.2. FUENTES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
Las fuentes del tema de investigación deben ser una, dos o máximo 
tres teorías que le den sustento la investigación, varios autores clásicos o 
contemporáneos que hayan abordado el tema a profundidad y que hayan 





lo qué dijeron estos autores y finalmente colocarlos cómo aportes teóricos que 
contribuyen a la tesis y la relación entre la teoría y la investigación. (Rodríguez 
Utria y Buelvas Ibáñez, 2017) 
El sistema de bibliotecas de la universidad ofrece un servicio de vital 
importancia puesto que es una combinación orgánica de personas, recursos, 
colecciones locales y virtuales e infraestructura, cuyo propósito es apoyar a 
los estudiantes en el proceso de transformar la información en conocimiento. 
(Amar Sepúlveda, 2011, pág. 70) 
Quispe Carmelo (2015) señala que el marco teórico es el soporte 
teórico del estudio y análisis de las teorías, investigaciones y antecedentes 
que se consideren permitidos para la correcta organización del estudio. Las 
funciones del marco teórico son: 
• Prevenir errores ejecutados en otros estudios. 
• Guiar al investigador en el planteamiento del problema y 
establecimiento de las hipótesis. 
• Inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. 
• Proveer de un marco de referencia que permita interpretar los 
resultados del estudio. (pág. 27) 
Las fases de elaboración del marco teórico son: revisión de literatura y 
de fuentes de información existentes que permite analizar los datos obtenidos. 
La revisión de la literatura reside en identificar fuentes de información sobre 
el tema. “Las fuentes pueden ser primarias (que proporcionan datos de 





procesada y/o reprocesada) y fuentes terciarias (que proporcionan fuentes 
primarias y secundarias).” (Hernández Sampieri y otros, 2014, pág. 83) 
2.2.2.2.3. EL PROBLEMA 
El planteamiento del problema radica en precisar y estructurar 
formalmente la idea de la investigación. El paso de la idea al planteamiento 
del problema algunas veces es inmediato y automático y es otras más 
complejo; depende de lo que el investigador conozca sobre el tema y de su 
experiencia y habilidad para la investigación. (Quispe Carmelo, 2015, pág. 25) 
“El problema es el punto de partida de la investigación. Surge cuando 
el investigador encuentra un vacío teórico, en un grupo de datos conocidos, o 
un hecho no incluido por una teoría, un tropiezo o un suceso que no encaja 
dentro de los intereses en el área de estudio.” (Behar Rivero, 2008, pág. 26) 
Para Quispe Carmelo (2015) el planteamiento del problema debe 
enunciar una relación entre dos o más variables; debe formularse claramente 
sin rodeos; y debe ser susceptible de prueba, porque la investigación científica 
aplicada estudia aspectos observables y medibles de la realidad. (pág. 26) 
Según Kerlinger y Lee (2002) los criterios para plantear un problema 
de investigación cuantitativa son: el problema debe expresar una relación 
entre dos o más conceptos o variables, debe estar formulado como pregunta, 
claramente y sin rodeos, el planteamiento debe implicar la posibilidad de 
realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la 
“realidad objetiva”. El enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables 





2.2.2.3. FACTORES CONDICIONANTES PARA LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO 
La investigación establece contacto con los procesos de relación con 
los investigadores de las universidades; la actividad investigativa requiere de 
una relación permanente con los grupos de investigación para generar, 
comunicar y transformar la realidad; a partir de los hallazgos alcanzados en el 
objeto de investigación, en los estudios de maestría y doctorado en las 
universidades. (Rietveldt de Arteaga y Vera Guadrón, 2012) 
La razón fundamental que motiva a los estudiantes a elaborar una tesis 
es la obtención de un título universitario. Las dificultades que con mayor 
frecuencia se enfrentan los estudiantes son la elección del tema, 
estructuración de la propuesta, búsqueda de un tutor, falta de asesores, ayuda 
por parte de la universidad, falta de dedicación e interés por parte de ellos 
mismos. Se verificó que conjunto conformado de variables internas y externas 
influyen en el rendimiento de la labor investigativa. (Gascón, 2008, pág. 57) 
Para elaborar una tesis se requiere de muchos factores; dentro de los 
factores personales Prieto y Fonseca (2009) consideran a la actitud, la 
motivación, la disponibilidad de tiempo y de recursos. En ellas se reflejan las 
emociones, demostradas en la forma de comportarse; en tal sentido, la actitud 
se concibe como un estado de ánimo; los factores institucionales forman un 
elemento importante en la elaboración de la tesis de grado. 
2.2.2.3.1. FACTORES PERSONALES  
Prieto y Fonseca (2009) Los factores personales de los investigadores, 





pueden ser experimentados cuando se investiga y se establecen relaciones 
interpersonales, donde la producción compromete el estatus y la imagen 
científica del investigador”. Las emocionales juegan un papel sustancial en la 
actitud y el comportamiento, tanto del estudiante como del docente 
investigador que lo acompaña en el proceso de elaboración de tesis. (pág. 47) 
Alosilla Díaz (2009), los factores personales vinculados a la elaboración 
de tesis grado son: “la edad, sexo, condiciones socioeconómicas, 
responsabilidades familiares, carga laboral, tiempo de dedicación al pregrado, 
motivación, habilidades cognitivas y hábitos de estudio.” (pág. 33) 
En relación, Ander Egg (1987), considera que son como “estado de 
disposición psicológica adquirida y organizada a través de la propia 
experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera característica 
frente a determinadas personas, objetos o situaciones”. Por su parte Morales 
(1999), precisa a la actitud como “orientación general de la manera de ser de 
un actor social (individuo o grupo) ante ciertos elementos del mundo”. La 
actitud hacia un objeto depende entonces, de la imagen que el individuo se 
forme de sí mismo. (pág. 24) 
Los factores personales que influyen favorablemente en el proceso de 
elaboración de tesis son el interés, tiempo dedicado del estudiante, “la 
investigación por iniciativa propia asume un rol de importancia, el resultado 
situó alta presencia del indicador en la dimensión factores personales, por ello 
cobra importancia la motivación que posee cada participante hacia la 
investigación, conduciéndolos a ocuparse de ella.” (Rietveldt de Arteaga y 





2.2.2.3.2. FACTORES ACADÉMICOS  
Bavaresco de Prieto (2008) “es innegable la importancia de la 
investigación, porque es la base de toda la ciencia, al ser la contabilidad una 
ciencia, el aporte de la investigación a su desarrollo es una realidad; el 
conocimiento contable es de gran utilidad, permite conocer ampliamente cual 
es el origen de la profesión, su evolución dentro de la sociedad.” 
Dentro de los factores académicos, son la presencia adecuada líneas 
de investigación las cuales son de conocimientos por parte de los tesistas, así 
también, un adecuado plan de estudios el cual recoja asignaturas dedicadas 
a dar los cimientos en el método científico a los estudiantes. (…) se considera 
también dentro de los factores que involucran a los tutores o asesores, debido 
a que es trascendental contar con asesores que posean un dominio teórico y 
metodológico. (Alosilla Díaz, 2009) 
2.2.2.3.3. FACTORES INSTITUCIONALES 
“El proceso investigativo va más allá de la elaboración de la tesis de 
grado, pues se debe generar un cambio de actitud hacia la investigación y, un 
disfrute hacia la actividad”, es necesario un acompañamiento institucional, 
conformado por un espacio adecuado para el aprendizaje, el tiempo 
específico para el desarrollo del plan de estudio, biblioteca, laboratorios 
equipados, acceso a Internet y un equipo de asesores permanentes. (Rietveldt 
de Arteaga y Vera Guadrón, 2012) 
Los factores institucionales son: “tamaño del programa, criterios de 
selección, requerimientos de grado, infraestructura de investigación, 





escasa disponibilidad de tutores falta de claridad en las expectativas de los 
profesores, poca relación entre el contenido de los cursos y los requerimientos 
de investigación, trabas burocráticas, deficiente preparación metodológica y 
calidad de docentes.” (Alosilla Díaz, 2009) 
Vence Deza (2010) menciona que: “El carácter predominantemente 
público, tanto en su financiación como en el régimen de difusión de los 
resultados, unido a una considerable autonomía y libertad de los 
investigadores, han sido elementos esenciales para explicar ese éxito. Por 
ello, es significativo ser críticos y reclamar mucha precaución cuando desde 
los gobiernos, las empresas y ciertos sectores de las propias universidades 
se proponen introducir cambios que conllevan un cambio radical de régimen 
en las universidades.” (pág. 5) 
2.2.3. LEY UNIVERSITARIA N° 30220 
Se publica la nueva ley universitaria la Ley N° 30220 publicada en el 
diario oficial El Peruano el día 9 de julio de 2014, los cambios más resaltantes 
son: la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), que tendrá como funciones otorgar licencias de 
funcionamiento, verificar la calidad de enseñanza, entre otros; elimina el 
bachillerato automático y se requerirá efectuar un trabajo de investigación, y 
para obtener el título profesional aprobar una tesis profesional, aplicable a los 
nuevos ingresantes; establece que el proceso de acreditación de la calidad 







Artículo 2. Ámbito de aplicación 
“La presente Ley regula a las universidades bajo cualquier modalidad, 
sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el 
territorio nacional.” (Ley Universitaria N° 30220, julio 2014) 
Artículo 44. Grados y títulos 
“Las universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, 
Maestro, Doctor y los títulos profesionales que correspondan, a nombre de la 
Nación. Las universidades que tengan acreditación reconocida por el 
organismo competente en materia de acreditación pueden hacer mención de 
tal condición en el título a otorgar.” (Ley Universitaria N° 30220, julio 2014) 
Artículo 45. Obtención de grados y títulos 
La obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias 
académicas que cada universidad establezca en sus respectivas normas 
internas. Los requisitos mínimos son los siguientes: 
45.1 Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de 
pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el 
conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. 
45.2 Título Profesional: requiere del grado de Bachiller y la aprobación 
de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Las universidades 
acreditadas pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas. El 
título profesional sólo se puede obtener en la universidad en la cual se haya 






Artículo 48. Investigación 
“La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la 
universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción 
de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, 
con especial énfasis en la realidad nacional.” 
“Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad 
investigadora en su propia institución o en redes de investigación nacional o 
internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas.” 
(Ley Universitaria N° 30220, julio 2014) 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
ASESORES 
Son aquellos docentes universitarios, que tienen estudios en 
metodología de investigación científica. Docentes con estudios concluidos de 
doctorado, maestría o segunda especialidad sin interesar la condición de 
permanente o contratado. 
COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 
Es la aplicación de las capacidades conceptuales, procedimentales y 
actitudinales desarrolladas por los docentes universitarios, necesarias para 
que los estudiantes logren interpretar, argumentar, proponer alternativas, 
preguntar y escribir a partir de un tema determinado.  
CONTADOR PÚBLICO 
Profesional dedicado a analizar e interpretar normativa de gestión 





implementar instrumentos de información financiera a los representantes en 
la toma de decisiones. 
HABILIDAD INVESTIGATIVA 
Capacidad intelectual para la búsqueda de solución problemas con el 
uso del método científico. 
IDEAS DE INVESTIGACIÓN  
Son los fenómenos, sucesos y ambientes por estudiar, relacionados a 
un tema de interés de relevancia en la sociedad. 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Proceso de producción de conocimientos haciendo uso del método 
científico. 
TITULO PROFESIONAL 
Acredita ciertos conocimientos o estudios y habilita para ejercer la 











3.1. HIPÓTESIS GENERAL 
La cultura investigativa incide favorablemente en la elaboración de tesis 
de pregrado para obtener el Título de Contador Público en la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, periodo 2015 
3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
La formación investigativa incide favorablemente en la producción del 
conocimiento para obtener el Título de Contador Público en la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez 
Las competencias investigativas influyen positivamente en la 
metodología de la investigación para lograr el Título de Contador Público en 
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
Los factores condicionantes inciden desfavorablemente en la 
elaboración de tesis para obtener el Título de Contador Público en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
3.3. VARIABLES 





Operacionalización de la variable independiente 





Dominio teórico - práctico de los 
estudiantes en el curso de investigación 
Desarrollo de capacidades investigativas 
Asesoría profesional o de docentes. 
COMPETENCIA 
INVESTIGATIVA 
Revisión bibliográfica, publicaciones 
científicas entre otros (conceptual) 
Asistencia a eventos académicos 




Relación alumno – docente - 
conocimiento 
Relación docente – investigación 
Relación universidad – investigación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Operacionalización de la variable dependiente 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
ELABORACIÓN 




Creación del conocimiento (actividad 
Creativa) 
Ideas de investigación  
Líneas de investigación  
Proyecto de investigación  
METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 
Etapas del proceso de investigación 




Factores personales  
Factores académicos  
Factores institucionales   












4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es no experimental, transversal, descriptivo 
correlacional y cuantitativo. 
- No experimental, es un estudio que se ejecutó sin la manipulación 
deliberada de variables. 
- Transversal, el instrumento se empleó en un punto único en el tiempo. 
- Descriptiva, para analizar e interpretar la incidencia de la Cultura 
Investigativa en la Elaboración de Tesis de Grado de los estudiantes 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez - 2015.  
- Correlacional, para verificar la relación significativa entre las variables. 
- Cuantitativo, se desarrolló mediante información cuantitativa. 
4.2. MÉTODOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN 
Método deductivo, este método indica que el estudio parte de lo 
general a lo particular, de la ley al hecho. (Hernández Sampieri, 2014) El 
método deductivo se utilizó para explicar con la teoría los aspectos 
particulares de la problemática investigada. En la presente investigación, 





situaciones particulares que presentan y afectan a los estudiantes 
universitarios, con relación la elaboración de tesis de pregrado. 
Método inductivo, este método parte de casos particulares para llegar 
a conclusiones generales, de los fenómenos a las leyes. (Hernández 
Sampieri, 2014) El método inductivo se aplicó una vez obtenidos los 
resultados de las entrevistas y encuestas; se procedió a la interpretación de 
los mismos, en cada una de las interrogantes planteadas; permitiendo 
establecer criterios generales, en las interpretaciones y estructurar las 
conclusiones. 
4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN 
La población del trabajo de investigación está compuesta por los 
estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de la 
Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de 
Contabilidad, que son un total de 4476 estudiantes de la sede central (Juliaca) 
y de todas las filiales de la universidad (Puno, Ilave, Azángaro, Ayaviri y 
Arequipa). 
MUESTRA 
La muestra fue determinada de acuerdo con la fórmula de muestreo 















N = 4476  = Dimensión de la población 
 
P = 0.55  = probabilidad favorable 
 
Q = 0.45  = probabilidad desfavorable  
 
α = 0.05  = nivel de significancia 
 
Z = 1.96  = Zµ/2 = Z0.05/2 = 1.96 (Z de distribución normal 2 colas) 
E = 0.05  E = e. P = (error de la muestra) = 5% 
 








































De donde se observa que, la muestra definida son 350 estudiantes de 
la escuela Profesional de Contabilidad. 
TIPO DE MUESTRA 
El tipo de muestra que se utilizara en la investigación es muestreo 
estratificado con afijación proporcional. La muestra es proporcional a cada 






n = Tamaño de muestra: 350  
Ni= Tamaño del estrato: 2173, 1079, 459, 389, 102, 274 = 4476 





Lista de matriculados 2015 - II 
Estrato Juliaca Puno Ilave Azángaro Ayaviri Arequipa Total 
Población 2173 1079 459 389 102 274 4476 
Muestra 171 84 36 30 8 21 350 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión Universitaria. 
 
4.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
La observación, con la aplicación de esta técnica se observará los 
hechos y situaciones relevantes que intervienen en el nivel de cultura 
investigativa que inciden en la elaboración de tesis de grado del alumnado de 
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez - 2015. El instrumento 
aplicado es el Cuaderno de apuntes. 
La encuesta, para la obtención de información sobre la intervención de 
la variable independiente, cultura investigativa, en la Elaboración de Tesis de 
Grado del alumnado de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez – 
2015, se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó el 
cuestionario. 
Ficha Técnica Instrumental 




Nombre Cultura Investigativa 




Elaboración Propia Elaboración Propia 
Contenido - Formación Investigativa 
- Competencias investigativas 
- Actividad investigativa 
- Producción del conocimiento  
- Metodología de la investigación 
- Factores Condicionantes 
Tipo de instrumento Cuestionario organizado con 
escalamiento tipo Likert 
Cuestionario organizado con 
escalamiento tipo Likert 
Confiabilidad  92,7 92,7 
Método de 
validación 
Juicio de expertos Juicio de expertos 
Muestra de aplicación Dirigido a los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez 
Dirigido a los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez 





4.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para efectuar la contrastación de la hipótesis, se empleó el método 
estadístico de prueba Chi-cuadrado, es una prueba de hipótesis que contrasta 
la distribución observada con la distribución esperada de la información 














El procesamiento de datos se efectuó con el uso de programas 
informáticos Microsoft Excel y el software estadístico SPSS v22. Que incluye 
la tabulación (gráfica y tabular) y el análisis de datos conseguidos de la 
aplicación del instrumento a los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
La base de datos fue sometida a técnicas estadísticas descriptivas e 
inferenciales, coeficiente de determinación que permitió dar confiabilidad y 












5.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
El instrumento aplicado en la investigación fue una encuesta de 40 
items, fue elaborado con la finalidad de obtener la incidencia de la cultura 
investigativa en la elaboración de tesis de pregrado para obtener el Título de 
Contador Público en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, según 
los indicadores establecidos, el cual se estableció como la medición del 
escalamiento tipo Likert, el mismo que permite evidenciar el cumplimiento de 
las variables. 
La validez del instrumento se logró mediante el juicio de expertos de 
docentes reconocidos y especialistas en el tema (Dr. Wenceslao Aliaga 
Ortega, Mg. Herder Cari Larico, Ing. Mirian Zaira Mamani, Mg. Mario Cuentas 
Alvarado), donde los expertos opinaron que los ítems de la encuesta 
responden a los objetivos de la investigación en estudio, el instrumento posee 
validez de estructura y contenido.  
El valor promedio obtenido para el instrumento de aplicación es de 
95.5%, los expertos afirmaron que el instrumento es aceptable, porque se 





del 75% del coeficiente de valoración porcentual, afirmamos que es aceptable 
la propuesta de experimentación. (Reglamento de Investigación, 2017) 
Para determinar la confiabilidad se usó el método de consistencia 
interna Alfa Crombach, teniendo como resultado el valor de 0,927. El valor es 
aceptable estadísticamente por la tendencia de la aproximación a la unidad, 
el cual nos permite calificar a la encuesta como confiable en la aplicación al 
grupo de estudio. (Anexo N°04) 
5.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
En este capítulo se muestran los resultados de la investigación, en el 
que se muestra la intervención directa de las unidades de estudio, que han 
sido elegidos de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión. 
Se presentan los resultados en tablas y figuras ordenados para una 
mayor visualización de cada uno de ellos, se analizan estos resultados atreves 
de la estadística descriptiva con ayuda del programa estadístico SPSS versión 
22 en español, la misma que oriento el logro del objetivo general y de los 
objetivos específicos de la investigación. 
Para la recolección de datos se realizó previamente la validez y la 
confiabilidad del instrumento. 
Se aplicó el instrumento validado a la muestra conformada por 350 
estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
Análisis inferencial, las hipótesis planteadas en el presente trabajo de 
investigación han sido contrastadas utilizando la prueba estadística Chi 
cuadrada que es una prueba que permite evaluar la relación entre dos 





5.2.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
5.2.1.1. CULTURA INVESTIGATIVA 
5.2.1.1.1. Formación Investigativa 
Tabla 1. Dominio teórico - práctico de los estudiantes en el curso de investigación 
Dominio teórico - práctico de los estudiantes en el curso de 
investigación 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Malo 46  13,14  
Regular 185  52,86  
Bueno 108  30,86  
Muy bueno 11  3,14  
Total 350  100,00  
Fuente: Instrumento utilizado para la Investigación – Encuesta (2017) 
 
 
Figura 1. Dominio teórico - práctico de los estudiantes en el curso de investigación 
 
Figura 1. Dominio teórico - práctico de los estudiantes en el curso de investigación. 
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Tal como muestra la Tabla 1, respecto al dominio teórico - práctico de 
los estudiantes en el curso de investigación, se puede observar que, 185 
estudiantes, que representan un porcentaje del 52,86%, aseveran tener un 
dominio teórico – práctico mínimo en el curso de investigación. 108 
estudiantes, que representan 30,36% de este conjunto, tienen dominio teórico 
– práctico regular en el curso de investigación. Asimismo 46 estudiantes, que 
representan el 5,79% de este grupo, revelaron que no tienen dominio teórico 
– práctico en el curso de investigación, finalmente solo 11 estudiantes, que 
representan el 3,14% del grupo, tienen dominio teórico – práctico optimo en 
el curso de investigación. 
ANÁLISIS 
Según la Figura 1 se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes 
no tiene un dominio teórico – práctico adecuado en investigación para la 
elaboración de una tesis. En consecuencia, del grupo de estudiantes 
seleccionados menos de 1/10 tienen un dominio teórico – práctico adecuado 
para ejecutar una investigación, por lo tanto, más de las 3/5 partes de la 










Tabla 2. Desarrollo de Capacidades Investigativas 
Desarrollo de Capacidades Investigativas 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 65  18,57  
Poco de acuerdo 134  38,29  
De acuerdo 134  38,29  
Muy de acuerdo 17  4,86  
Total 350  100,00  




Figura 2. Desarrollo de Capacidades Investigativas 
 
Figura 2. Desarrollo de Capacidades Investigativas. 
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Tal como muestra la Tabla 2, respecto al desarrollo de capacidades 
investigativas, se puede observar que, 134 estudiantes, que representan un 
porcentaje del 38,29%, aseveran tener un desarrollo ínfimo de capacidades 
investigativas.134 estudiantes, que representan 38,29% de este conjunto, 
tienen buenas capacidades investigativas. Asimismo 65 estudiantes, que 
representan el 18,57% de este grupo, mostraron que no tienen un adecuado 
desarrollo de capacidades investigativas, finalmente solo 17 estudiantes, que 
representan el 4,86% del grupo, tienen optimas capacidades investigativas. 
ANÁLISIS 
Según la Figura 2 se puede apreciar que solo hay menos de 14% de 
diferencia entre los que tiene un adecuado nivel de desarrollo de capacidades 
y los que no. En consecuencia, más de 3/4 partes de la muestra seleccionada 
poseen un nivel regular de desarrollo de capacidades investigativas y 









Tabla 3. Asesoría profesional de docentes 
Asesoría profesional de docentes 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 92  26,29  
Poco de acuerdo 201  57,43  
De acuerdo 51  14,57  
Muy de acuerdo 6  1,71  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 3, respecto a la asesoría profesional de 
docentes, se puede observar que, 201 estudiantes, que representan un 
porcentaje del 57,43%, afirmaron tener una regular asesoría profesional de 
docentes. 92 estudiantes, que representan el 26,29% de este grupo, 
manifestaron tener una deficiente asesoría profesional de docentes. Asimismo 
51 estudiantes, que representan 14,57% de este conjunto, tuvieron una buena 
asesoría profesional de docentes, finalmente solo 6 estudiantes, que 
representan el 1,71% del grupo, tuvieron una excelente asesoría profesional 
de docentes. 
ANÁLISIS 
Según la Figura 3, se aprecia que la mayoría de estudiantes no tienen 
una adecuada Asesoría profesional de docentes, ya que los docentes no 
brindan confianza al estudiante para que tenga una adecuada formación 
investigativa. En resumen, menos de 1/5 partes de la muestra poseen un buen 
nivel de confianza con los docentes respecto a sus consultas de temas de 
investigación, por lo tanto, los docentes tienen que generar confianza con los 









Tabla 4. Formación Investigativa 
Formación Investigativa 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Bajo 87  24,86  
Regular 214  61,14  
Alto 49  14,00  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 4, respecto a la formación investigativa, se 
puede observar que, 214 estudiantes, que representan 61,14% de este grupo, 
poseen un nivel regular formación investigativa. Asimismo 87 estudiantes, que 
representan el 24,86% de la muestra, revelaron que no tienen formación 
investigativa adecuada, finalmente solo 49 estudiantes, que representan el 
14% del grupo, poseen un nivel alto de formación investigativa.  
ANÁLISIS  
Según la Figura 4, se observa que la mayoría de estudiantes presentan 
un nivel deficiente de formación investigativa, ya que no posee un adecuado 
dominio teórico – práctico en temas de investigación, ni consulta a sus 
docentes sus dudas respecto a la investigación contable. En conclusión, 
menos de 6/10 partes de la muestra presentan un nivel de regular de 
formación investigativa y sólo poseen un nivel de formación investigativa 







5.2.1.1.2. Competencia Investigativa 
 
Tabla 5. Revisión bibliográfica, publicaciones científicas 
Revisión bibliográfica, publicaciones científicas entre otros 
(conceptual) 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 109  31,14  
A veces 175  50,00  
Frecuentemente 51  14,57  
Siempre 15  4,29  
Total 350  100,00  




Figura 5. Revisión bibliográfica, publicaciones científicas 
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Tal como muestra la Tabla 5, respecto a la revisión bibliográfica, 
publicaciones científicas, se puede observar que, 175 estudiantes, que 
representan un porcentaje del 50%, afirman que solo en ocasiones realizan 
revisión bibliográfica en publicaciones científicas. 109 estudiantes, que 
representan el 31,14% de este grupo, mostraron que nunca realizan revisión 
bibliográfica en publicaciones científicas. Asimismo 51 estudiantes, que 
representan 14,57% de este conjunto, frecuentemente realizan revisión 
bibliográfica en publicaciones científicas, finalmente solo 15 estudiantes, que 
representan el 4,29% del grupo, aseveran que siempre realizan revisión 
bibliográfica en publicaciones científicas. 
ANÁLISIS 
Según la Figura 5, se aprecia que la mayoría de estudiantes no realizan 
revisión bibliográfica en publicaciones científicas, este es un indicador claro 
del desconocimiento en los estudiantes de las teorías investigativas y la 
importancia de la revisión bibliográfica. En conclusión, menos de 1/5 partes 
de la muestra presentan un buen nivel de conocimientos conceptuales en 
temas de investigación, en cambio más de los 8/10 de estudiantes no manejan 
los conceptos relacionados a la investigación, los docentes deben fortalecer 
la competencia conceptual investigativa para afianzar el pensamiento crítico 








Tabla 6. Asistencia a eventos académicos de investigación 
Asistencia a eventos académicos de investigación. 
(procedimental) 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 98  28,00  
Poco de acuerdo 137  39,14  
De acuerdo 86  24,57  
Muy de acuerdo 29  8,29  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 6, respecto a la asistencia a eventos 
académicos de investigación, se puede observar que, 137 estudiantes, que 
representan un porcentaje del 39,14%, afirman que solo en ocasiones asisten 
a eventos académicos de investigación. 98 estudiantes, que representan el 
28% de este grupo, manifestaron que nunca asisten a eventos académicos de 
investigación. Asimismo 86 estudiantes, que representan 24,57% de este 
conjunto, frecuentemente asisten a eventos académicos de investigación, 
finalmente solo 29 estudiantes, que representan el 8,29% del grupo, aseveran 
que siempre asisten a eventos académicos de investigación. 
ANÁLISIS 
Según la Figura 6, se aprecia que la mayoría de estudiantes no asisten 
a eventos académicos de investigación, ya que consideran de poco interés la 
información que pueden brindar la asistencia a eventos académicos. En 
resumen, menos de 1/10 partes de la muestra asisten con frecuencia e 
eventos académicos de investigación, en cambio más de los 7/10 de 
estudiantes no asisten a eventos académicos relacionados a temas 
investigación, los docentes brindan al estudiante conocimientos previos, estos 
conocimientos se fortalecen a partir de nuevos aportes propuestos en 








Tabla 7. Competencias Investigativas 
Competencias Investigativas 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Bajo 115  32,86  
Regular 189  54,00  
Alto 46  13,14  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 7, respecto a las competencias 
investigativas, se puede observar que, 189 estudiantes, que representan 54% 
de este conjunto, tienen un nivel regular competencias investigativas. 
Asimismo 115 estudiantes, que representan el 32,86% de este grupo, 
revelaron que no presentan competencias investigativas adecuadas, 
finalmente sólo 46 estudiantes, que representan el 13,14% del grupo, tienen 
un nivel alto de competencias investigativas.  
ANÁLISIS  
Según la Figura 7, se estima que la mayoría de estudiantes presentan 
un nivel deficiente de conocimientos conceptuales y procedimentales de las 
competencias investigativas. En conclusión, menos de 6/10 partes de la 
muestra poseen un nivel regular de competencias investigativas y únicamente 
tienen un nivel adecuado de competencias investigativas menos de 2/10 de 
estudiantes, se debe mejorar la formación de competencias investigativas 
fortaleciendo los conocimientos, habilidades, valores y actitudes relacionadas 








5.2.1.1.3. Actividad Investigativa 
 
Tabla 8. Relación alumno – docente - conocimiento 
Relación alumno – docente - conocimiento 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 32  9,14  
Poco de acuerdo 96  27,43  
De acuerdo 168  48,00  
Muy de acuerdo 54  15,43  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 8, respecto a la relación alumno – docente 
- conocimiento, se puede observar que, 168 estudiantes, que representan 
48% de este conjunto, están de acuerdo en la relación alumno – docente - 
conocimiento. 96 estudiantes, que representan un porcentaje del 27,43%, 
están poco de acuerdo en la relación alumno – docente - conocimiento. 
Asimismo 54 estudiantes, que representan el 15,43% del grupo, están muy de 
acuerdo en la relación alumno – docente - conocimiento, finalmente sólo 32 
estudiantes, que representan el 9,14% de este grupo, están en desacuerdo 
en la relación alumno – docente - conocimiento.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 8 se aprecia que 6/10 partes de estudiantes están de 
acuerdo en la relación alumno – docente - conocimiento, es importante el 
acompañamiento que el docente realiza en los procesos de intercambio de 
conocimientos para la formación del futuro investigador. Por otro lado, menos 
de 1/10 de estudiantes de la muestra elegida, están en desacuerdo en la 










Tabla 9. Relación docente – investigación 
Relación docente – investigación 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 69  19,71  
Poco de acuerdo 162  46,29  
De acuerdo 112  32,00  
Muy de acuerdo 7  2,00  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 9, respecto a la relación docente – 
investigación, se puede observar que, 162 estudiantes, que representan un 
porcentaje del 46,29%, están poco de acuerdo en la relación docente – 
investigación. 112 estudiantes, que representan 32% de este conjunto, están 
de acuerdo en la relación docente – investigación. Asimismo 69 estudiantes, 
que representan el 19,71% de este conjunto, no están de acuerdo en la 
relación docente – investigación, finalmente sólo 7 estudiantes, que 
representan el 2% del grupo, están muy de acuerdo en la relación docente – 
investigación.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 9 se considera que las 6/10 partes de estudiantes están 
en desacuerdo en la relación docente – investigación. Por otro lado, menos 
de 3/10 de estudiantes de la muestra elegida, están de acuerdo en la relación 
alumno – docente - conocimiento, los docentes universitarios deben ser 
investigadores, la interacción del docente con la investigación propicia un 









Tabla 10. Relación universidad – investigación 
Relación universidad – investigación 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 122  34,86  
Poco de acuerdo 185  52,86  
De acuerdo 38  10,86  
Muy de acuerdo 5  1,43  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 10, respecto a la relación universidad – 
investigación, se puede observar que, 185 estudiantes, que representan un 
porcentaje del 52.86%, están poco de acuerdo en la relación universidad – 
investigación. 122 estudiantes, que representan el 34.86% de este conjunto, 
no están de acuerdo en la relación universidad – investigación. Asimismo 38 
estudiantes, que representan 10.86% de este conjunto, están de acuerdo en 
la relación universidad – investigación, finalmente solo 5 estudiantes, que 
representan el 1.45% del grupo, están muy de acuerdo en la relación 
universidad – investigación.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 10 se aprecia que más de 7/10 partes de estudiantes 
están en desacuerdo en la relación universidad – investigación. Por el 
contrario, menos de 2/10 de estudiantes de la muestra, están de acuerdo en 
la relación universidad – investigación, para fortalecer la investigación en los 
estudiantes la universidad de propiciar el desarrollo de sus estudiantes 
implementando bibliotecas, laboratorios y fomentando el desarrollo de 









Tabla 11. Actividad Investigativa 
Actividad Investigativa 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Bajo 84  24,00  
Regular 221  63,14  
Alto 45  12,86  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 11, respecto a la actividad investigativa, se 
puede observar que, 221 estudiantes, que representan 63,14% de este 
conjunto, tienen un nivel regular actividad investigativa. Asimismo 84 
estudiantes, que representan el 24% de este conjunto, revelaron que 
presentan un nivel bajo de actividad investigativa, finalmente sólo 45 
estudiantes, que constituyen el 12,86% del grupo, poseen un nivel alto de 
actividad investigativa.  
ANÁLISIS  
Según la Figura 11, se estima que la mayoría de estudiantes presentan 
un nivel desaprobatorio a la relación de la investigación – docente – estudiante 
– universidad, esto debido a que perciben un desinterés de los docentes y la 
universidad en desarrollo de la investigación. En conclusión, menos de 6/10 
partes de la muestra elegida tienen un nivel de regular de actividad 
investigativa y sólo poseen un nivel de actividad investigativa adecuado 
menos de 2/10 de estudiantes, se debe propiciar la participación de 
estudiantes de pregrado en la solución de problemas locales, regionales y 









Tabla 12. Cultura Investigativa 
Cultura Investigativa 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Bajo 119  34,00  
Regular 220  62,86  
Alto 11  3,14  
Total 350  100,00  
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En la Tabla 12 se muestran los datos respecto al nivel de cultura 
investigativa, se observa que, 220 estudiantes, que constituyen el 62,86% de 
este grupo, presentan un nivel medio de cultura investigativa. Asimismo 119 
estudiantes, que representan el 34% de este conjunto, indicaron tener un nivel 
bajo de cultura investigativa, finalmente sólo 11 estudiantes, que constituyen 
el 3,24% del grupo, poseen un nivel elevado de cultura investigativa.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 12, se considera que más de 9/10 de estudiantes 
presentan un deficiente nivel de cultura investigativa, ya que muestran 
debilidades en los componentes que la conforman, como la formación 
investigativa, las competencias investigativas y la actividad investigativa. Por 
consiguiente, menos de 1/20 de estudiantes de la muestra, muestran un nivel 
óptimo de cultura investigativa demostrando tener una adecuada formación 






5.2.1.2. ELABORACIÓN DE TESIS DE PREGRADO 
5.2.1.2.1. Producción del Conocimiento 
 
Tabla 13.  Creación del conocimiento 
Creación del conocimiento (ideas de investigación) 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 29  8,29  
Poco de acuerdo 168  48,00  
De acuerdo 135  38,57  
Muy de acuerdo 18  5,14  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 13, respecto a la Creación del conocimiento, 
se puede observar que, 168 estudiantes, que representan un porcentaje del 
48%, están poco de acuerdo en la Creación del conocimiento. 135 
estudiantes, que representan 38,57% de este conjunto, están de acuerdo en 
la Creación del conocimiento. Asimismo 29 estudiantes, que representan el 
8,29% de este grupo, están en desacuerdo en la Creación del conocimiento, 
finalmente 18 estudiantes, que representan el 5,14% del grupo, están muy de 
acuerdo en la Creación del conocimiento.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 13 se aprecia que más de 1/2 de estudiantes están en 
desacuerdo en la Creación del conocimiento. Por el contrario, menos de 2/5 
de estudiantes de la muestra, están de acuerdo en la Creación del 
conocimiento, para fortalecer la investigación en los estudiantes hay que 










Tabla 14. Líneas de investigación 
Líneas de investigación 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 71  20,29  
Poco de acuerdo 206  58,86  
De acuerdo 62  17,71  
Muy de acuerdo 11  3,14  
Total 350  100,00  




Figura 14. Líneas de investigación 
 
Figura 14. Líneas de investigación. 
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Tal como muestra la Tabla 14, respecto a las líneas de investigación, 
se puede observar que, 206 estudiantes, que representan un porcentaje del 
58,86%, están poco de acuerdo con las líneas de investigación. 71 
estudiantes, que representan el 20,29% de este grupo, están en desacuerdo 
con las líneas de investigación. Asimismo 62 estudiantes, que representan 
17,71% de este conjunto, están de acuerdo con las líneas de investigación, 
finalmente 11 estudiantes, que representan el 3,14% del grupo, están muy de 
acuerdo con las líneas de investigación.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 14 se aprecia que más de 4/5 de estudiantes están en 
desacuerdo con las líneas de investigación. Por consiguiente, menos de 1/5 
de estudiantes de la muestra elegida, están de acuerdo con las líneas de 
investigación, las líneas de investigación no son muy entendidas por parte de 










Tabla 15. Proyecto de Investigación 
Proyecto de Investigación 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 117  33,43  
Poco de acuerdo 129  36,86  
De acuerdo 72  20,57  
Muy de acuerdo 32  9,14  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 15, respecto al Proyecto de Investigación, 
se puede observar que, 129 estudiantes, que representan un porcentaje del 
36,86%, conocen muy poco la elaboración del proyecto de investigación. 117 
estudiantes, que representan el 33,43% de este grupo, desconocen la 
elaboración del proyecto de investigación. Asimismo 72 estudiantes, que 
representan 20,57% de este conjunto, conocen regularmente la elaboración 
del proyecto de investigación, finalmente solo 32 estudiantes, que representan 
el 9,14% del grupo, conocen la elaboración del proyecto de investigación.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 15 se aprecia que más de 3/5 de estudiantes 
desconocen la elaboración del proyecto de investigación. Por el contrario, 
menos de 2/5 de estudiantes de la muestra, conocen la elaboración del 
proyecto de investigación; los docentes y la oficina de investigación de las 
universidades deben estimular entre los estudiantes la elaboración de 









Tabla 16. Producción del  Conocimiento 
Producción del Conocimiento 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Bajo 94  26,86  
Regular 207  59,14  
Alto 49  14,00  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 16, respecto a la producción del 
conocimiento, se puede observar que, 207 estudiantes, que constituyen el 
59.14% de este grupo, poseen un nivel regular de producción del 
conocimiento. Asimismo 94 estudiantes, que representan el 26.86% del grupo, 
indicaron tener un nivel bajo de producción del conocimiento, finalmente sólo 
49 estudiantes, que representan el 14% del grupo, tienen un nivel alto de 
producción del conocimiento.  
ANÁLISIS  
Según la Figura 16, se aprecia que en su mayoría los estudiantes tienen 
un nivel desaprobatorio y desinterés por la producción del conocimiento, esto 
debido a que desconocen temas teóricos y prácticos de investigación. En 
consecuencia, menos de 3/5 de la muestra, presentan un nivel regular de 
producción del conocimiento y sólo poseen un nivel de producción del 
conocimiento adecuado menos de 1/5 de estudiantes, se debe fomentar la 
investigación en los estudiantes de pregrado, desde la concepción del 








5.2.1.2.2. Metodología de la Investigación 
 
Tabla 17. Etapas del proceso de investigación 
Etapas del proceso de investigación 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 62  17,71  
Poco de acuerdo 134  38,29  
De acuerdo 137  39,14  
Muy de acuerdo 17  4,86  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 17, respecto a las etapas en el proceso de 
investigación, se puede observar que, 137 estudiantes, que representan 
39.14% de este conjunto, conocen regularmente las etapas en el proceso de 
investigación. 134 estudiantes, que representan un porcentaje del 38.29%, 
conocen muy poco las etapas en el proceso de investigación. Asimismo 62 
estudiantes, que representan el 17.71% de este grupo, desconocen las etapas 
en el proceso de investigación, finalmente solo 17 estudiantes, que 
representan el 4.86% del grupo, conocen las etapas en el proceso de 
investigación.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 17 se aprecia que más de 1/10 de estudiantes 
desconocen las Etapas del proceso de investigación. Por el contrario, menos 
de 1/20 de estudiantes de la muestra elegida, conocen las etapas del proceso 
de investigación, para la formulación y elaboración de un proyecto de 
investigación es importante conocer las etapas del proceso de investigación 










Tabla 18. Fuentes del tema de investigación 
Fuentes del tema de investigación 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 62  17,71  
Poco de acuerdo 90  25,71  
De acuerdo 162  46,29  
Muy de acuerdo 36  10,29  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 18, respecto a las fuentes del tema de 
investigación, se puede observar que, 162 estudiantes, que representan 
46.29% de este conjunto, conocen regularmente las fuentes del tema de 
investigación. 90 estudiantes, que representan un porcentaje del 25.71%, 
conocen muy poco las fuentes del tema de investigación. Asimismo 62 
estudiantes, que representan el 17.71% de este grupo, desconocen las 
fuentes del tema de investigación, finalmente 36 estudiantes, que representan 
el 10.29% del grupo, conocen las fuentes del tema de investigación.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 18 se aprecia que más de 1/5 de estudiantes 
desconocen la aplicación de las fuentes del tema de investigación. En cambio, 
menos de 1/20 de estudiantes de la muestra, conocen la adecuada aplicación 
de las fuentes del tema de investigación, la parte sustancial de un trabajo de 
investigación es el marco teórico, siendo lo más importante, desarrollarla es 
la parte más complicada para el estudiante, por el desconocimiento de la 










Tabla 19. El prob lema 
El problema 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 62  17,71  
Poco de acuerdo 83  23,71  
De acuerdo 176  50,29  
Muy de acuerdo 29  8,29  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 19, respecto al planteamiento del 
problema, se puede observar que, 176 estudiantes, que representan 50,29% 
de este conjunto, conocen regularmente el planteamiento del problema. 83 
estudiantes, que representan un porcentaje del 23,71%, conocen muy poco el 
planteamiento del problema. Asimismo 62 estudiantes, que representan el 
17,71% de este grupo, desconocen el planteamiento del problema, finalmente 
29 estudiantes, que representan el 8,29% del grupo, conocen el planteamiento 
del problema.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 19 se aprecia que más de 1/10 de estudiantes 
desconocen el planteamiento del problema. Por el contrario, menos de 1/10 
de estudiantes de la muestra, consideran que el planteamiento del problema 
es importante; saber cómo plantear el problema en base a la revisión de 
literatura, el estudiante debe conocer como formular el problema, otros 
aspectos importantes dentro del planteamiento del problema son la 
justificación, el impacto, la importancia de la investigación y también la 









Tabla 20. Metodología de la Investigación 
Metodología de la Investigación 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Bajo 62  17,71  
Regular 278  79,43  
Alto 10   2,86  
Total 350  100,00  




Figura 20. Metodología de la Investigación 
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Tal como muestra la Tabla 20, respecto a la metodología de la 
investigación, se puede observar que, 278 estudiantes, que representan 
79,43% de este conjunto, tienen un nivel regular de conocimiento de 
metodología de la investigación. Asimismo 62 estudiantes, que representan el 
17,71% de este conjunto, indicaron tener un nivel bajo de conocimiento de 
metodología de la investigación, finalmente sólo 10 estudiantes, que 
representan el 2,86% del grupo, tienen un nivel alto de conocimiento de 
metodología de la investigación.  
ANÁLISIS  
Según la Figura 20, se aprecia que gran parte de los estudiantes tienen 
un nivel regular en el conocimiento de metodología de la investigación, esto 
debido a que conocen muy poco las etapas del proceso de investigación, las 
fuentes del tema de investigación y el planteamiento del problema, sólo tienen 
un nivel de alto de conocimiento de metodología de la investigación menos de 









5.2.1.2.3. Factores Condicionantes 
 
Tabla 21. Factores personales 
Factores personales  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 6  1,71  
Poco de acuerdo 42  12,00  
De acuerdo 168  48,00  
Muy de acuerdo 134  38,29  
Total 350  100,00  




Figura 21. Factores personales 
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Tal como muestra la Tabla 21, respecto a los factores personales, se 
puede observar que, 168 estudiantes, que representan 48% de este conjunto, 
están de acuerdo que los factores personales inciden en la elaboración de una 
tesis. 134 estudiantes, que representan el 38,29% del grupo, están muy de 
acuerdo que los factores personales inciden en la elaboración de una tesis. 
Asimismo 42 estudiantes, que representan un porcentaje del 12%, están poco 
de acuerdo que los factores personales inciden en la elaboración de una tesis, 
finalmente 6 estudiantes, que constituyen el 1,71% de este grupo, no están 
de acuerdo que los factores personales inciden en la elaboración de una tesis.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 21 se aprecia que más de 1/2 de estudiantes están de 
acuerdo que los factores personales inciden en la elaboración de una tesis. 
Por el contrario, menos de 1/20 de estudiantes de la muestra elegida, opinan 
que los factores personales no influyen en la elaboración de una tesis, dentro 
de los factores que afectan en inicio, desarrollo y conclusión de una tesis de 










Tabla 22. Factores académicos 
Factores académicos 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 25  7,14  
Poco de acuerdo 93  26,57  
De acuerdo 156  44,57  
Muy de acuerdo 76  21,71  
Total 350  100,00  





Figura 22. Factores académicos 
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Tal como muestra la Tabla 22, respecto a los factores académicos, se 
puede observar que, 156 estudiantes, que representan 44,57% de este 
conjunto, están de acuerdo que los factores académicos inciden en la 
elaboración de una tesis. 93 estudiantes, que representan un porcentaje del 
26,57%, están poco de acuerdo que los factores académicos inciden en la 
elaboración de una tesis. Asimismo 76 estudiantes, que representan el 
21,71% del grupo, están muy de acuerdo que los factores académicos inciden 
en la elaboración de una tesis, finalmente 25 estudiantes, que constituyen el 
7,14% de este grupo, no están de acuerdo que los factores académicos 
inciden en la elaboración de una tesis.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 22 se aprecia que más de 2/5 de estudiantes están de 
acuerdo que los factores académicos inciden en la elaboración de una tesis. 
Al contrario, menos de 1/10 de estudiantes de la muestra, opinan que los 
factores académicos no influyen en la elaboración de una tesis, dentro de los 
factores académicos que afectan el desarrollo de una tesis de pregrado son 
los conocimientos impartidos en el curso de seminario de investigación y el 









Tabla 23. Factores institucionales 
Factores institucionales 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 25 7,14 
Poco de acuerdo 99 28,29 
De acuerdo 177 50,57 
Muy de acuerdo 49 14,00 
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 23, respecto a los factores institucionales, 
se puede observar que, 177 estudiantes, que representan 50,57% de este 
conjunto, están de acuerdo que los factores institucionales inciden en la 
elaboración de una tesis. 99 estudiantes, que representan un porcentaje del 
28,29%, están poco de acuerdo que los factores institucionales inciden en la 
elaboración de una tesis. Asimismo 49 estudiantes, que representan el 14% 
del grupo, están muy de acuerdo que los factores institucionales inciden en la 
elaboración de una tesis, finalmente 25 estudiantes, que constituyen el 7,14% 
de este conjunto, están en desacuerdo que los factores institucionales inciden 
en la elaboración de una tesis.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 23 se aprecia que más de 1/2 de estudiantes están de 
acuerdo que los factores institucionales inciden en la elaboración de una tesis. 
Al contrario, menos de 1/10 de estudiantes de la muestra seleccionada, 
opinan que los factores institucionales no influyen en la elaboración de una 
tesis; entre de los factores institucionales que afectan el desarrollo de una 
tesis de pregrado son los trámites administrativos dificultosos y la falta de 
orientación por parte de la universidad en los procedimientos administrativos 









Tabla 24. Factores personales que impiden el  desarrollo de una  tesis 
Factores personales que impiden el desarrollo de una tesis 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Trabajo 83 23,71 
Tiempo 124 35,43 
Económico 101 28,86 
Familia 42 12,00 
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 24, respecto a los factores personales que 
impiden el desarrollo de una tesis, se puede observar que, 124 estudiantes, 
que representan 35,43% de este conjunto, están de acuerdo que el tiempo es 
el factor que impiden el desarrollo de una tesis. 101 estudiantes, que 
representan un porcentaje del 28,86%, consideran que el factor económico 
impide el desarrollo de una tesis. Asimismo 83 estudiantes, que conforman el 
23,71% del grupo, piensan que el trabajo es el factor que impiden el desarrollo 
de una tesis, finalmente 42 estudiantes, que representan el 12% de este 
grupo, consideran que el factor familiar impide el desarrollo de una tesis.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 24 se aprecia que los factores más resaltantes que 
impiden el desarrollo de una tesis son el factor económico y el factor tiempo 
lo que representa más de 3/5 de estudiantes del grupo. En cambio, el factor 
menos relevante que impide el desarrollo de una tesis es el factor familiar, se 
observa que menos de 3/20 de estudiantes de la muestra seleccionada 










Tabla 25. Factores Condicionantes 
Factores Condicionantes  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 17  4,86  
Poco de acuerdo 93  26,57  
De acuerdo 201  57,43  
Muy de acuerdo 39  11,14  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 25, respecto a los factores condicionantes, 
se puede observar que, 201 estudiantes, que representan 57,43% de este 
conjunto, están de acuerdo que los factores condicionantes inciden en la 
elaboración de una tesis. 93 estudiantes, que representan un porcentaje del 
26,57%, están poco de acuerdo que los factores condicionantes inciden en la 
elaboración de una tesis. Asimismo 39 estudiantes, que representan el 
11,14% del grupo, están muy de acuerdo que los factores condicionantes 
inciden en la elaboración de una tesis, finalmente 17 estudiantes, que 
conforman el 4,86% de este conjunto, están en desacuerdo que los factores 
condicionantes inciden en la elaboración de una tesis.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 25 se aprecia que más de 3/5 de estudiantes están de 
acuerdo que los factores condicionantes inciden en la elaboración de una 
tesis. Por el contrario, menos de 1/20 de estudiantes de la muestra, opinan 
que los factores condicionantes no inciden en la elaboración de una tesis. La 
influencia de los factores condicionantes se presentan indistintamente en los 
estudiantes, se observa que muy pocos estudiantes son los que indican que 
los factores de tiempo, trabajo, dinero y familia no son impedimento para 









Tabla 26. Elaboración de Tesis  de Grado 
Elaboración de Tesis de Grado 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Bajo 205  58,57  
Regular 127  36,29  
Bueno 18  5,14  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 26, respecto a la Elaboración de Tesis de 
Grado, se puede observar que, 205 estudiantes, que representan el 58,57% 
de este conjunto, indicaron tener un nivel bajo de interés de elaboración de 
tesis de pregrado. Asimismo 127 estudiantes, que representan 36,29% de 
este conjunto, tienen un nivel medio de interés de elaboración de tesis de 
pregrado, finalmente sólo 18 estudiantes, que constituyen el 6,14% del grupo, 
presentan un nivel elevado de interés de elaboración de tesis de pregrado.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 26, se observa que más de 9/10 de estudiantes poseen 
un deficiente nivel de interés de elaboración de tesis de pregrado, ya que no 
tienen una formación adecuada respecto a la producción del conocimiento, 
metodología de la investigación y se interponen los factores condicionantes 
para la elaboración de una tesis. Por ende, menos de 1/20 de estudiantes de 
la muestra elegida, muestran un nivel óptimo de interés por la elaboración de 
tesis de pregrado asumiendo que tienen una adecuada conocimientos sobre 
metodología de la investigación, proyecto de investigación y los factores 









Tabla 27. Modalidades de obtención de  Título  Profesional 
Modalidades de obtención de Título Profesional 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Tesis 37  10,57  
Examen de Suficiencia 197  56,29  
Curso de Actualización 116  33,14  
Total 350  100,00  
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Tal como muestra la Tabla 27, respecto a las modalidades de obtención 
de título profesional, se puede observar que, 197 estudiantes, que 
representan 56,29% de este conjunto, consideran optar el título profesional 
por examen de suficiencia. 116 estudiantes, que representan el 33,14% del 
grupo, consideran optar el título profesional por curso de actualización, 
finalmente solo 37 estudiantes, que conforman el 10,57% de este conjunto, 
pretenden optar el título profesional por tesis.  
ANÁLISIS 
Según la Figura 27 se aprecia el desinterés de los estudiantes para 
graduarse de contador público por la modalidad de tesis lo que representa 
más de 4/5 de estudiantes del grupo. En cambio, se observa que menos de 
1/10 de estudiantes de la muestra seleccionada eligieron la modalidad por 








5.3. CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
5.3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
H1:  La cultura investigativa incide favorablemente en la elaboración de 
tesis de pregrado para obtener el Título de Contador Público en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, periodo 2015. 
H0: La cultura investigativa no incide en la elaboración de tesis de 
pregrado para obtener el Título de Contador Público en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, periodo 2015. 
Tabla de Contingencia 1 
CULTURA 
INVESTIGATIVA*ELABORACIÓN DE 
TESIS DE PREGRADO  
ELABORACIÓN DE TESIS DE PREGRADO 

























 Muy en 
desacuerdo 
Recuento 65 50 4 0 119 
Recuento esperado 24,5 82,3 11,9 ,3 119,0 
% del total 18,6% 14,3% 1,1% 0,0% 34,0% 
En 
desacuerdo 
Recuento 7 187 26 0 220 
Recuento esperado 45,3 152,1 22,0 ,6 220,0 
% del total 2,0% 53,4% 7,4% 0,0% 62,9% 
De acuerdo 
Recuento 0 5 5 0 10 
Recuento esperado 2,1 6,9 1,0 ,0 10,0 
% del total 0,0% 1,4% 1,4% 0,0% 2,9% 
Muy de 
acuerdo 
Recuento 0 0 0 1 1 
Recuento esperado ,2 ,7 ,1 ,0 1,0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% ,3% ,3% 
Total 
Recuento 72 242 35 1 350 
Recuento esperado 72,0 242,0 35,0 1,0 350,0 
% del total 20,6% 69,1% 10,0% ,3% 100,0% 
Fuente: Instrumento de investigación  
Prueba de Chi-Cuadrado 
 Valor gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 494,631a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 152,764 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 113,835 1 ,000 
N de casos válidos 350   
a. 9 casillas (56,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,00. 
Interpretación: Como el valor de Significancia (valor Critico Observado) es 
0,000 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es decir, la cultura investigativa incide favorablemente en la elaboración de 





5.3.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 
H1: La formación investigativa incide favorablemente en la producción 
del conocimiento para obtener el Título de Contador Público en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
H0: La formación investigativa no incide en la producción del 
conocimiento para obtener el Título de Contador Público en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
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 Muy en 
desacuerdo 
Recuento 65 19 3 0 87 
Recuento esperado 23,4 51,5 11,2 1,0 87,0 
% del total 18,6% 5,4% ,9% 0,0% 24,9% 
En 
desacuerdo 
Recuento 25 159 29 1 214 
Recuento esperado 57,5 126,6 27,5 2,4 214,0 
% del total 7,1% 45,4% 8,3% ,3% 61,1% 
De acuerdo 
Recuento 4 28 13 3 48 
Recuento esperado 12,9 28,4 6,2 ,5 48,0 
% del total 1,1% 8,0% 3,7% ,9% 13,7% 
Muy de 
acuerdo 
Recuento 0 1 0 0 1 
Recuento esperado ,3 ,6 ,1 ,0 1,0 
% del total 0,0% ,3% 0,0% 0,0% ,3% 
Total 
Recuento 94 207 45 4 350 
Recuento esperado 94,0 207,0 45,0 4,0 350,0 
% del total 26,9% 59,1% 12,9% 1,1% 100,0% 
Fuente: Instrumento de investigación  
Prueba de Chi-Cuadrado 
 Valor gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 154,576a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 139,921 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 90,825 1 ,000 
N de casos válidos 350   
a. 7 casillas (43,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,01. 
Interpretación: Como el valor de Significancia (valor Critico Observado) es 
0,000 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es decir, la formación investigativa incide favorablemente en la producción del 





5.3.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 
H1: Las competencias investigativas influyen positivamente en la 
metodología de la investigación para lograr el Título de Contador 
Público en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
H0: Las competencias investigativas no influyen en la metodología de 
la investigación para lograr el Título de Contador Público en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
Tabla de Contingencia 3 
COMPETENCIA 
INVESTIGATIVA*METODOLOGÍA 
DE LA INVESTIGACIÓN  
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 































Recuento 61 38 15 1 115 
Recuento esperado 20.4 47.0 44.4 3.3 115.0 
% del total 17.4% 10.9% 4.3% .3% 32.9% 
En 
desacuerdo 
Recuento 1 85 99 4 189 
Recuento esperado 33.5 77.2 72.9 5.4 189.0 
% del total .3% 24.3% 28.3% 1.1% 54.0% 
De acuerdo 
Recuento 0 20 21 4 45 
Recuento esperado 8.0 18.4 17.4 1.3 45.0 
% del total 0.0% 5.7% 6.0% 1.1% 12.9% 
Muy de 
acuerdo 
Recuento 0 0 0 1 1 
Recuento esperado .2 .4 .4 .0 1.0 
% del total 0.0% 0.0% 0.0% .3% .3% 
Total 
Recuento 62 143 135 10 350 
Recuento esperado 62.0 143.0 135.0 10.0 350.0 
% del total 17.7% 40.9% 38.6% 2.9% 100.0% 
Fuente: Instrumento de investigación  





Chi-cuadrado de Pearson 194,376a 9 .000 
Razón de verosimilitud 177.814 9 .000 
Asociación lineal por lineal 98.538 1 .000 
N de casos válidos 350   
a. 6 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,03. 
Interpretación: Como el valor de Significancia (valor Critico Observado) es 
0,000 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es decir, las competencias investigativas influyen positivamente en la 





5.3.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03 
H1: Los factores condicionantes inciden desfavorablemente en la 
elaboración de tesis para obtener el Título de Contador Público en 
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
H0: Los factores condicionantes no inciden en la elaboración de tesis 
para obtener el Título de Contador Público en la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
Tabla de Contingencia 4 
 FACTORES CONDICIONANTES 
*ELABORACIÓN DE TESIS DE 
PREGRADO 
ELABORACIÓN DE TESIS DE PREGRADO 































Recuento 8 9 0 0 17 
Recuento esperado 3,5 11,8 1,7 ,0 17,0 
% del total 2,3% 2,6% 0,0% 0,0% 4,9% 
En 
desacuerdo 
Recuento 3 122 4 0 129 
Recuento esperado 26,5 89,2 12,9 ,4 129,0 
% del total ,9% 34,9% 1,1% 0,0% 36,9% 
De acuerdo 
Recuento 61 74 29 1 165 
Recuento esperado 33,9 114,1 16,5 ,5 165,0 
% del total 17,4% 21,1% 8,3% ,3% 47,1% 
Muy de 
acuerdo 
Recuento 0 37 2 0 39 
Recuento esperado 8,0 27,0 3,9 ,1 39,0 
% del total 0,0% 10,6% ,6% 0,0% 11,1% 
Total 
Recuento 72 242 35 1 350 
Recuento esperado 72,0 242,0 35,0 1,0 350,0 
% del total 20,6% 69,1% 10,0% ,3% 100,0% 
Fuente: Instrumento de investigación  





Chi-cuadrado de Pearson 106,152a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 124,809 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,358 1 ,550 
N de casos válidos 350   
a. 7 casillas (43,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,05. 
Interpretación: Como el valor de Significancia (valor Critico Observado) es 
0,000 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es decir, los factores condicionantes inciden desfavorablemente en la 






De acuerdo con los resultados obtenidos se comprobó que la cultura 
investigativa incide favorablemente en la elaboración de tesis de pregrado, la 
falta de elaboración de tesis universitarias de los estudiantes universitarios es 
debido a una inadecuada formación investigativa, por desconocimiento sobre 
la aplicación de la metodología de la investigación y por falta de dominio 
teórico – práctico del curso de seminario de tesis.  
A partir de los hallazgos obtenidos, aceptamos la hipótesis general 
que establece la cultura investigativa incide favorablemente en la elaboración 
de tesis de pregrado para obtener el Título de Contador Público en las Filiales 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, periodo 2015. 
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Orrego Correa 
(1997), Restrepo Gómez (2001) y Ricoeur (1968), la cultura investigativa son 
actitudes, valores, métodos y técnicas, encaminadas a fundamentar la 
investigación como parte elemental en el avance científico del profesional. 
Cardozo Forero y Suárez Huertas (2015) indican que el plan de 
estudios de cada programa solo se encuentra una asignatura relacionada con 
investigación, la cual se enfoca en procesos metodológicos y limitados para 
alcanzar objetivos que se alejan de la argumentación, producción y 
apropiación del conocimiento y que deben ser integrados en los procesos 
direccionados a consolidar una cultura investigativa. 
Santos Meneses, Moreira Castro y Caballero Moreira (2014) 
concluyeron que para mejorar la cultura investigativa en la universidad es 





mediante un programa que impulse la investigación. Promover la actividad 
investigativa en estudiantes a través de la realización de concursos y ferias de 
investigación. Se identifico deficiencias en la elaboración de trabajos de 
investigación por parte de estudiantes, evidenciadas en su débil manejo de 
normas APA para citas y referencias bibliográficas y el uso frecuente de 
información en la web no académicas. 
Agudelo Cely (2004) y Quispe Carmelo (2015), la tesis universitaria es 
una de las principales prácticas de aprendizaje del estudiante, no debe verse 
como un requisito simplemente, sino como un proceso que ayude a reconstruir 
un espacio vital, ya que es una fuente de desarrollo de las capacidades del 
estudiante a ser cada día mejor en la medida en que se está desarrollando un 
trabajo de investigación; el tesista puede descubrir habilidades, destrezas, 
aptitudes que antes desconocía.  
Así mismo los hallazgos obtenidos, aceptamos la hipótesis especifica 
1 que establece la formación investigativa incide favorablemente en la 
producción del conocimiento para obtener el Título de Contador Público en las 
Filiales de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Ríos León 
(2012) y Núñez Flores y Vega Calero (2011), la formación investigativa es un 
factor relevante en la elección de la opción tesis para obtener el título 
profesional, contempla asignaturas y espacios académicos para recrear la 
investigación, La percepción de los estudiantes es insuficiente, por falta de 





Morles (2010) el profesional requiere poseer conocimientos y 
habilidades relacionadas con la metodología de la investigación y temas 
afines al área de trabajo. Por consecuencia, muestran interés para solicitar 
facilidades para acudir a cursos especializados de investigación científica a 
fin de mantenerse actualizado. Sin embargo, muchas veces estos cursos 
confunden y desorientan al interesado respecto a realizar una investigación.  
Por su parte, Bravo Morales (2001) indica que los productos de la 
actividad científica se convierten en innovaciones del conocimiento científico 
y en la generación de desarrollos tecnológicos, entendidos como la 
generación de procesos o productos y en la nueva aplicación de los productos 
existentes.  
Respecto a las evidencias encontradas, aceptamos la hipótesis 
especifica 2 que establece las competencias investigativas influyen 
positivamente en la metodología de la investigación para lograr el Título de 
Contador Público en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Guzmán 
Melgar y Vara Horna (2007) existe una fuerte asociación entre las actitudes 
desfavorables, hacia el docente, el curso y l investigación y la disposición para 
realizar tesis de investigación como modalidad de titulación. Los alumnos que 
tienen más actitudes desfavorables prefieren el curso de actualización, a 
diferencia de los alumnos que tienen más actitudes favorables, quienes 
prefieren la realización de tesis. 
Chú Montenegro (2012) sostiene que las competencias investigativas 





circunstancias en las que el conocimiento se orienta al juego. Por eso, se 
plantea la competencia en distintos campos y caminos transversales, en 
donde se obtiene una decisión responsable, así como libre y una educación 
consistente que examina en los aspectos que cada uno establezca. El docente 
debe estar comprometido de incentivar y motivar a sus estudiantes a indagar, 
investigar, reflexionar y analizar cada experiencia de aprendizaje orientada al 
logro de competencias investigativas. 
Torres Coronel (2014) el aprendizaje de las metodologías busca 
fortalecer el proceso de formación metodológica para plantear y ejecutar una 
investigación. La formación metodológica no tiene prioridad de posición dentro 
del plan de estudios, para algunos debería ir al inicio, para otros en el 
intermedio y lo más extensivo al final, de manera que facilite la elaboración de 
los trabajos de grado.  
Maldonado (2015), la metodología de la investigación se puede 
conceptualizar como una disciplina de apoyo a las demás asignaturas que 
conforman el plan de estudios de las carreras profesionales que ofrecen las 
universidades. La metodología de la investigación proporciona, al estudiante 
como a los profesionales universitarios, una serie de herramientas teórico-
prácticas para la solución de problemas con la aplicación del método 
científico. Estos conocimientos representan una actividad de racionalización 





 Así mismo los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis 
especifica 3 que establece los factores condicionantes inciden 
desfavorablemente en la elaboración de tesis para obtener el Título de 
Contador Público en las Filiales de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez. 
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Rietveldt de 
Arteaga y Vera Guadrón (2012) determinó que los factores personales tienen 
alta presencia en el proceso de elaboración de tesis, donde el interés del 
participante por la investigación, así como el tiempo dedicado, constituyen 
factores que inciden favorablemente en la realización de la investigación. 
Quispe Carmelo (2015) muestra que los estudiantes poseen una actitud 
favorable hacia la investigación, pero contrariamente tienen una actitud 
desfavorable hacia la elaboración de tesis, lo cual podría considerarse que 
consideran beneficiosa a la investigación, pero no aceptan realizar tesis. El 
tiempo estimado para el desarrollo de una investigación es de dos a tres años 
desde el proyecto hasta lograr el trabajo de grado. 
De acuerdo con Prieto y Fonseca (2009) elaborar una tesis constituye 
un proceso complejo, que requiere de aspectos cognitivos y metodológicos 
determinantes en la selección del tema de investigación; y la intervención de 
factores personales como la actitud, la motivación, la disponibilidad de tiempo 
y de recursos constituyen un elemento importante en el proceso de 










PRIMERA  La cultura investigativa incide significativamente en la 
elaboración de tesis de pregrado para obtener el Título de 
Contador Público en la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, por existir un escaso nivel de cultura investigativa, 
según percepciones de los estudiantes, solo el 3.24% 
estudiantes tienen un nivel adecuado y respecto a la intensión 
en elaboración de una tesis de pregrado se identificó un escaso 
interés de los estudiantes el 58.57% del grupo de estudio 
muestra un nivel inapropiado. 
SEGUNDA  Se identificó bajo nivel en la formación investigativa en la 
producción del conocimiento, evidenciándose que existe un bajo 
nivel de formación investigativa el 24.86% de los estudiantes no 
desarrollan sus capacidades investigativas y carecen de una 
asesoría adecuada por parte de los docentes o profesionales 
especializados, respecto a la producción del conocimiento, los 
estudiantes tienen escasos conocimientos respecto a las líneas 
de investigación, no desarrollan su actitud creativa, sólo el 14% 





TERCERA  Las competencias investigativas influyen en la metodología de 
la investigación, según los resultados expresaron que el 54% de 
estudiantes tienen un nivel aceptable de competencias 
investigativas y con relación a la aplicación de la metodología de 
la investigación el 79.43% tienen un nivel aceptable en 
conocimiento teórico de las etapas del proceso de investigación 
y la forma correcta de plantear el problema de investigación. 
CUARTA  Se determinó la incidencia de los factores condicionantes en la 
elaboración de tesis, el 57.43% de los estudiantes expresaron 
que los factores personales, académicos e institucionales 
obstaculizan el desarrollo de un trabajo de investigación, los 
factores personales que limitan el desarrollo de una tesis es el 
factor tiempo 35.43%, factor económico 28.86%, factor trabajo 











PRIMERA  Es necesario desarrollar la cultura investigativa que coadyuve 
una adecuada formación investigativa, para que los estudiantes 
tengan seguridad con los docentes asesores de cursos y 
seminarios de tesis para incrementar el interés del estudiante 
para desarrollar una tesis. 
SEGUNDA  Para motivar la producción intelectual en la Escuela Profesional 
de Contabilidad, mediante la Oficina de Investigación y docentes 
deben complementar con cursos y seminarios de investigación 
para suministrar información adecuada y orientación oportuna a 
los estudiantes universitarios sobre temas de investigación. 
TERCERA  Los docenes universitarios deben de desarrollar sus clases 
teóricas y prácticas, dando énfasis en las horas practicas con la 
intención de generar el interés de los estudiantes para que 
posean conocimiento práctico de la metodología de la 
investigación, para que puedan desarrollar un proyecto de 
investigación y aprendan a citar con normas estilo APA, para así 
evitar el plagio y las copias de tesis. 
CUARTA  Para elevar el número de graduados por la modalidad de tesis, 





haciendo seguimiento continuo del avance del estudiante, se 
debe implementar una Oficina de Consultoría en Investigación 
Contable, para que el estudiante pueda absolver sus dudas 
respecto a temas de investigación, la mencionada oficina deberá 
efectuar coordinaciones con los docenes de investigación y la 
oficina de investigación; para fomentar la cultura investigativa y 
el interés por la investigación en los estudiantes. Así mismo la 
Universidad debe de promover e impulsar las becas de 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia de Investigación 
Incidencia de la Cultura Investigativa en la elaboración de Tesis de Pregrado para Obtener el Título de Contador Público en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, periodo 2015. 




¿Cómo incide la cultura 
investigativa en la elaboración 
de tesis de pregrado para 
obtener el Título de Contador 
Público en la Universidad 
Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, periodo 2015? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿De qué manera la formación 
investigativa incide en la 
producción del conocimiento 
para obtener el Título de 
Contador Público en la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez? 
¿Cuáles son las competencias 
investigativas que influyen en 
la metodología de la 
investigación para lograr el 
Título de Contador Público en 
la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez? 
¿Cuáles son los factores 
condicionantes que inciden en 
la elaboración de tesis para 
obtener el título de Contador 
Público en la Universidad 





Determinar la incidencia de la 
cultura investigativa en la 
elaboración de tesis de pregrado 
para obtener el Título de Contador 
Público en la Universidad Andina 




Identificar la formación investigativa 
y su incidencia en la producción del 
conocimiento para obtener el Título 
de Contador Público en la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez 
Caracterizar las competencias 
investigativas que influyen en la 
metodología de la investigación 
para lograr el Título de Contador 
Público en la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez 
Determinar los factores 
condicionantes que inciden en la 
elaboración de tesis para obtener 
el Título de Contador Público en la 





La cultura investigativa incide 
favorablemente en la elaboración 
de tesis de pregrado para obtener 
el Título de Contador Público en 
la Universidad Andina Néstor 




La formación investigativa incide 
favorablemente en la producción 
del conocimiento para obtener el 
Título de Contador Público en la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez 
Las competencias investigativas 
influyen positivamente en la 
metodología de la investigación 
para lograr el Título de Contador 
Público en la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez 
Los factores condicionantes 
inciden desfavorablemente en la 
elaboración de Tesis para obtener 
el título de Contador Público en la 









Dominio teórico - práctico de los estudiantes en 
el curso de investigación 
Desarrollo de capacidades investigativas 
Asesoría profesional o de docentes. 
Competencia 
Investigativa 
Revisión bibliográfica, publicaciones científicas 
entre otros (conceptual) 
Asistencia a eventos académicos 




Relación alumno – docente - conocimiento 
Relación docente – investigación 






Creación del conocimiento (actividad Creativa) 
Ideas de investigación  
Líneas de investigación  
Proyecto de investigación 
Metodología De 
La Investigación 
Etapas del proceso de investigación 




Factores personales  
Factores académicos  
Factores institucionales   



















Instrucciones: lea atentamente y marque con una X la respuesta adecuada para usted. 
 
1. Piensa que ha recibido suficiente 
entrenamiento para la realización de una 
investigación de tesis. 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
2. Consideras que el curso de seminario de 
tesis facilita y promueve el inicio de tesis y 
presentación de avances 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
3. Consideras que tienes suficientes 
habilidades para elaborar un trabajo de 
tesis. 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
4. Piensas que el curso de seminario de 
tesis promueve el desarrollo de habilidades 
investigativas. 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
5. Considera que existen suficientes 
docentes para asesorar las investigaciones 
de los estudiantes 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
6. Piensa que los docentes están 
capacitados en metodología de la 
investigación, y asesorar correctamente 
trabajos de tesis. 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
7. Conoce los conceptos sobre el proceso 
de investigación. 
(      ) Si conozco 
(      ) Regularmente  
(      ) Muy Poco 
(      ) No conozco 
8. Con que frecuencia busca información 
científica en tesis, monografías y otros 
documentos científicos. 
(      ) Siempre 
(      ) Frecuentemente 
(      ) A veces 





9. Considera que una forma de 
capacitación para la elaboración de 
documentos científicos es asistir a cursos 
de investigación, eventos académicos y/o 
científicos 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
10. Con que frecuencia asiste a congresos 
y seminarios son importante para la 
elaboración de un trabajo de investigación  
(      ) Siempre 
(      ) Frecuentemente 
(      ) A veces 
(      ) Nunca 
11. Considera que la relación estudiante – 
docente facilita la realización del trabajo de 
tesis, ya que el docente debe propiciar la 
iniciativa, el dinamismo y la pasión por el 
conocimiento 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
12. Piensas que un buen docente se 
caracteriza no sólo por su actitud positiva 
frente al conocimiento, sino por su gran 
comprensión afectiva y respetuosa a los 
estudiantes 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
13. Considera que ser docente investigador 
en la universidad cumple la tarea de 
orientar la formación profesional de los 
estudiantes 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
14. Considera que existe intereses de los 
docentes en involucrarse como asesores, 
verificadores o jurados de tesis 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
15. Considera que la universidad da 
suficiente apoyo para la investigación, en 
cuanto a laboratorios, bibliotecas y centro 
informático 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
 
16. Considera que la universidad, a través 
de la oficina de investigación, da el 
suficiente apoyo económico a los trabajos 
de investigación 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
17. Consideras estar en capacidad de 
desarrollar en forma comprometida una 
investigación como parte de su actividad 
universitaria 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
18. Consideras que el proceso de la 
indagación (investigación) y la creatividad 
están relacionas 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 






19. Considera que observando la realidad 
se desarrollan las ideas de investigación  
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
20. Consideras la elaboración de tesis 
como una de tus metas personales 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
21.Conoces de la importancia de las líneas 
de investigación para la realización de una 
tesis 
(      ) Si conozco 
(      ) Regularmente  
(      ) Muy Poco 
(      ) No conozco 
22. Considera que las líneas de 
investigación de la facultad están 
claramente definidas 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
23. En qué área temática piensas 
desarrollar tu tesis 
(      ) Tributaria  
(      ) Costos 
(      ) Gubernamental 
(      ) Finanzas 
24. Te sientes en capacidad de formular que 
el problema, objetivo e hipótesis de un 
trabajo de investigación  
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
 
25. Piensa que la matriz de consistencia es 
el resumen del proyecto de investigación  
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
26. Conoce el proceso de investigación y la 
importancia de la Revisión de literatura  
(      ) Si conozco 
(      ) Regularmente  
(      ) Muy Poco 
(      ) No conozco 
27. Conoce el método científico y 
comprende los procesos investigativos 
(      ) Si conozco 
(      ) Regularmente  
(      ) Muy Poco 
(      ) No conozco 
28. Conoces que el marco teórico es el 
sustento teórico del estudio y es 
fundamental en la investigación  
(      ) Si conozco 
(      ) Regularmente  
(      ) Muy Poco 
(      ) No conozco 
29. Conoce la aplicación de las normas APA 
para definir la originalidad de trabajos de 
investigación  
(      ) Si conozco 
(      ) Regularmente  
(      ) Muy Poco 
(      ) No conozco 
30. Conoce que el problema debe estar 
formulado como pregunta, claramente y sin 
ambigüedades 
(      ) Si conozco 
(      ) Regularmente  
(      ) Muy Poco 





31. Sabe que el planteamiento del problema 
debe expresar una relación entre dos o más 
variables 
(      ) Si conozco 
(      ) Regularmente  
(      ) Muy Poco 
(      ) No conozco 
32. Conoce la importancia de justificar los 
motivos del estudio y explicar por qué es 
provechoso realizar investigación y qué 
beneficios se resultarán de ella 
(      ) Si conozco 
(      ) Regularmente  
(      ) Muy Poco 
(      ) No conozco 
33. Considera que el factor tiempo es una 
limitante para la realización de una tesis 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
34. Considera que la capacidad económica 
es un factor determinante para la 
elaboración de una tesis 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
35. Que factor personal considera que 
impide el desarrollo de un trabajo de tesis 
(      ) Trabajo  
(      ) Tiempo 
(      ) Económico 
(      ) Familiar 
 
 
36. Piensas que los docentes no tienen 
buena capacitación  
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
37.Considera que deberían implementare 
más cursos de investigación a parte del 
curso de seminario de tesis I y II 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
38. Considera que los trámites 
administrativos para la elaboración de la 
tesis son dificultosos y demoran mucho 
tiempo  
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
39. Considera que no existe orientación al 
estudiante sobre los trámites 
administrativos para la presentación del 
trabajo de tesis 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
40. Cuál modalidad considera la más 
adecuada para de obtención de título de 
contador público 
(      ) Muy de acuerdo 
(      ) De acuerdo  
(      ) En desacuerdo 
(      ) Muy en desacuerdo 
 










Anexo 3. Propuesta 
IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE CONSULTORÍA EN INVESTIGACIÓN 
CONTABLE EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ. 
Según la Nueva Ley Universitaria N°. 30220 para la obtención del grado de 
bachiller requiere la sustentación de un trabajo de investigación. Los requisitos 
mínimos para la obtención del título profesional requieren del grado de Bachiller y 
la aprobación de una tesis.  
La Ley universitaria N° 23730 y el Decreto Legislativo N° 739 permite obtener 
el grado de bachiller automático luego de haber aprobado el plan de estudios 
correspondiente, para la obtención del título profesional indica tres modalidades: 
aprobación de tesis, experiencia profesional y otras modalidades que la universidad 
estime conveniente (examen de suficiencia, curso de actualización). 
Las disposiciones complementarias, décimo tercera de la nueva Ley 
Universitaria indica, los estudiantes que a la entrada en vigencia de la Ley 
Universitaria estén matriculados en la universidad no están sujetos en los requisitos 
determinados en el artículo 45 de la Ley. (Ley Universitaria N° 30220, julio 2014). 
Indica que los alumnos que iniciaron sus estudios universitarios antes del 2014 – II, 
todavía tienen la facilidad de obtener el grado de bachiller de forma automática y 
para la obtener el título profesional pueden escoger entre las modalidades de 





Respecto a la finalidad de la implementación de la oficina de consultoría en 
Investigación Contable, es lograr que los estudiantes que aún pueden escoger las 
diferentes modalidades para conseguir el título profesional elijan la opción 
sustentación de tesis y los estudiantes que tienen la obligación de graduarse por la 
modalidad de sustentación de tesis para obtener el grado de bachiller y título 
profesional realicen investigaciones de calidad. 
La investigación ayuda a establecer contacto con la realidad. Constituye un 
estímulo para la actividad intelectual y generación de conocimientos. Ayuda a 
desarrollar la actividad investigativa para la solución de problemas. 
Formación investigativa del estudiante 
Para la adecuada formación en cultura investigativa en los estudiantes 
universitarios se debe tener en cuenta dos aspectos muy importantes, el primer es 
el proceso académico impartido por los docentes en los cursos de investigación, y 
en segundo lugar la asesoría externa (fuera de horario de labores académicas) en 
el proceso investigativo. 
 
La oficina de investigación contable se encargará del asesoramiento externo, 
el proceso investigativo, en el cual se atenderá al estudiante brindándole 
asesoramiento en el proceso investigativo y en los trámites administrativos que 






Seminario de tesis I
Seminario de tesis II
Proceso investigativo 
(Parte del proceso)
Asesoramiento en  el 
proceso de investigacion






El apoyo que se brindará al estudiante será en todas las etapas del proceso 
de investigación científica. 
 
OBJETIVO DE LA OFICINA DE CONSULTORÍA EN INVESTIGACIÓN 
CONTABLE 
- Promover la investigación de calidad en todos los niveles de la formación 
académica a los estudiantes, desde la elaboración del proyecto de 
investigación hasta la elaboración del borrador de tesis. 
- Reforzar y difundir las actividades de investigación para generar nuevos 
conocimientos y desarrollo tecnológico que den soluciones a los problemas 
o interrogantes de carácter científico. 
INFORME FINAL
RESULTADOS




Población y muestra Recolección de datos Procesamiento de datos
MARCO TEORICO
Antecedentes Definición conceptual






Identificación Descripción Elementos Formulación 
DELIMITACIÓN DEL TEMA
Revisión del conocimiento Alcance y limites Recursos
ELECCIÓN DEL TEMA
Planteamiento






- Orientar y motivar a los estudiantes universitarios para que formulen 
investigaciones, que les permita aplicar sus conocimientos e incorporarlos a 
tácticas que originen soluciones a los problemas que enfrentan las 
organizaciones, empresas y otros relacionados a las ciencias contables. 
- Identificar los problemas de la investigación contable y poner a disposición 
de la sociedad y de la profesión contable los resultados de las 
investigaciones con claridad, consistencia y solidez. 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 
Para generar investigaciones de calidad en la Facultad de Ciencias 
Contables y Financieras se deben implementar: 
1. Programas de apoyo a la investigación. 
2. Promoción de los proyectos de investigación. Incentivar de formación de 
conocimiento, recursos y herramientas para desarrollar investigaciones. 
3. Espacios de desarrollo del conocimiento, capacitación permanente de los 
estudiantes mediante seminarios extracurriculares. 
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR EN EL PROCESO 
Se considera de utilidad la aplicación de las siguientes competencias: 
- Conocer y entender el marco teórico, identificar las variables operacionales 
y las metodologías relacionadas a la investigación. 
- Emplear procesos lógicos para identificar y analizar problemas del contexto 
social y empresarial en el área de las ciencias contables y financieras, 
evaluar y exponer soluciones para los mismos. Definir los proyectos de 









Anexo 4. Validez y confiabilidad 
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
Juicio de expertos 
Evaluador experto Grado académico 
Valoración 
de encuesta 
Wenceslao Aliaga Ortega Doctor 96,00 
Herder Cari Larico Magister 97,00 
Miriam Zaira Mamani Ing. Estadístico e informático 94,00 
Mario Cuentas Alvarado Magister 95,00 
Valor promedio 95,50 
Fuente: Ficha de evaluación del instrumento 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
PROCESAMIENTO DE CASOS 
 
 N % 
Casos Válido 350 100,0 
Excluido a 0 0,0 
Total 350 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de confiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,927 40 
Fuente: Programa estadístico SPSS. 
